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SISÄLlys
61. Johdanto
Opinnäytetyöni aihetta miettiessäni kävin samaan aikaan vakavia pohdis-
keluja valitsemani oppialan sopivuudesta minulle. Olen kyllä pitänyt opis-
kelusta ja iloinen oppimistani asioista, mutta tällaisessa ”suvantovaiheessa” 
aloin jo miettiä alan vaihtoa, kunhan saisin nykyiset opintoni päätökseen. 
Minua on myös aina kiinnostanut hoiva-ala, tai jotenkin ihmisoikeuksien, 
lasten tai vanhusten parissa työskentely. Tämän ajatustyön tuloksena syntyi 
idea opinnäytetyölleni: etsiä asiakkaaksi jokin voittoa tavoittelematon, 
hyvää tekevä järjestö.
Otin jo keväällä 2010 yhteyttä joihinkin järjestöihin, mutta vähän aikaa 
vastausta odoteltuani päätin hetkeksi unohtaa asiakkaan metsästämisen, 
ja palasin asiaan syksymmällä. Otin yhteyttä erilaisiin järjestöihin, kuten 
Plan, Unicef, Amnesty International, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja 
Kuopion Kriisikeskus. Ilokseni Kuopion Kriisikeskukselta otettiin yhteyt-
tä, ja oikeastaan sopivampaa asiakasta en olisi voinut toivoa. Pienemmän 
järjestön avuntarve on suurempi kuin suurempien järjestöjen, joilla on 
usein apunaan palkatut graafiset suunnittelijat tai mainostoimistot. Kuopi-
on Kriisikeskuksen ollessa asiakkaani voisin myös vaikuttaa ja tehdä työtä 
omalla asuinpaikkakunnallani. Mielenterveysongelmien yleistyminen on 
minusta vakava ongelma, ja teen mielelläni töitä alalla työskentelevälle 
järjestölle.
Se, mitä asiakkaalle tulisin suunnittelemaan ja tuottamaan, varmistui 
toisessa asiakastapaamisessa. Asiakkaalle yksi tärkeimmistä haasteista oli 
eriyttää työelämä- ja hyvinvointipalvelut Kuopion Kriisikeskuksen muusta 
toiminnasta muun muassa erilaisen asiakaskunnan vuoksi. Palvelukoko-
naisuuteen kuuluu työnohjausta, apua työyhteisön kriisitilanteisiin sekä 
muuhun hyvinvointiin liittyviä tukiryhmiä, koulutuksia ja projekteja. Teh-
täväkseni annettiin suunnitella koko visuaalinen paketti tälle palvelukokoi-
suudelle: internet-sivujen suunnittelu ja toteutus, käyntikortit, lomakkeet, 
sekä esite- ja mainosmateriaalia. Otin haasteen vastaan iloiten.
Lisäsin kaipaamaani uutta otetta työhön valitsemalla tietopohjaksi jotakin 
muuta, kuin esimerkiksi ”yritysilmeen suunnittelu”. Ranskalaisen filoso-
fi André Comte-Sponvillen teos Pieni kirja suurista hyveistä löysi minut 
kirjastosta, ja siitä se ajatus lähti. Kahdeksaatoista klassista hyvettä käsitte-
levä kirja antoi minulle oman tuntuiseni lähteen ammentaa uusia työ- ja 
suunnittelumenetelmiä.
72. Työn toimeksianto ja työsuunnitelma
2.1 Toimeksiantaja
Työn toimeksiantaja on Kuopion Kriisikeskus. Kuopion Kriisikeskus-
ta hallinnoi Kuopion seudun mielenterveysseura Hyvä Mieli Ry, jonka 
kattojärjestö on Suomen Mielenterveysseura. Hyvä Mieli Ry on paikalli-
nen mielenterveysseura, joka toimii palvelujen kehittäjänä, tuottajana ja 
asiantuntijajärjestönä. Hyvä Mieli Ry ylläpitää Kuopion Kriisikeskusta, ja 
on osa kriisiapua antavaa verkostoa, johon kuuluu 18 keskusta eri puolilla 
Suomea.  Hyvä Mieli Ry on voittoa tavoittelematon järjestö, eli  vuotuiset 
tulot ja tuet täytyy riittää  järjestön toimintaan ja menoihin, eikä ylimää-
räistä voittoa saa jäädä. Kuvio yksi selventää yhdistyksen hallinnollista 
rakennetta.
 Tarkemmin työ tehdään tällä hetkellä Kuopion Kriisikeskuksen alla toimi-
ville työelämä- ja hyvinvointipalveluille (Orastus). Palvelut kattavat muun 
muassa työnohjausta yrityksille (yksilö- ja ryhmäohjausta), koulutuksia 
työntekijöille (kriisityö, trauma, ja perheväkivalta), tukiryhmiä nuorille ja 
lapsille, sekä projekteja ja kampanjoita. Työelämäpalvelut ovat suhteellisen 
uusi toiminnan haara, ja sen koetaan eroavan sen verran Kuopion Kriisi-
keskuksen muusta toiminnasta, että se on päätetty eriyttää siitä, ja luoda 
sille aivan oma ilme ja internet-sivut. Myös yritysasiakkaiden arveltiin 
löytävän palvelut paremmin, jos ne eivät ole Kuopion Kriisikeskuksen ja 
mielenterveysseuran kanssa esimerkiksi samalla internet-sivustolla. Monet 
yritykset eivät myöskään halua leimautua kriisikeskuksen tai mielenter-
veysseuran palveluita tarvitseviksi. Hallinnollisesti ja rahallisesti työelä-
mä- ja hyvinvointipalvelut kuitenkin toimivat edelleen Kuopion Kriisikes-
kuksen alla. Yrityksille tarjotut työelämäpalvelut ovat tärkeä osa Kuopion 
kriisikeskuksen muun toiminnan rahoittamista. 
Orastuksen tarjoamat työnohjauspalvelut ovat työyhteisöön ja omaan 
työhön liittyvien ajatusten ja kokemusten tarkastelua ja arviointia ammat-
tilaisen, eli koulutetun työohjaajan tuella. Tavoitteena on parantaa työhy-
vinvointia ja jaksamista työssä. Ohjausta annetaan yksilölle, ryhmälle tai 
koko työyhteisölle. (Suomen työnohjaajat Ry 2011).
Asiakkaan puolelta yhteyshenkilöinä ja päätöstentekijöinä toimivat pääasi-
assa työelämäpalveluiden johtaja Raija Harjunen ja hankejohtaja Mikko 
Pärssinen. Molemmat toimivat sekä Kuopion Kriisikeskuksen työntekijöi-
nä, että työnohjaajina Orastuksessa.
KUVIO 1. Asiakasjärjestön hallinnollinen rakenne.
SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA
HYVÄ MIELI RY
    KUOPION KRIISIKESKUS 
Hallitus
Toiminnanjohtaja
Johtoryhmä   ORASTUS
Työelämä- ja
hyvinvointipalvelut
82.2 Tietoperusta
Opinnäytetyöhön tarvitaan melko laaja-alaista tietoa graafisen suunnitte-
lun eri osa-alueista, kuten internet-sivujen, yritysilmeen ja lomakkeiston 
suunnittelusta, typografiasta, sekä ymmärrystä väreistä ja sommittelusta. 
Työ tehdään pääasiassa Adoben Indesign, Illustrator, Photoshop ja Drea-
mweaver-ohjelmilla, joten niiden hallinta on tärkeää. Tarvittaessa lisätieto 
haetaan kirjallisuudesta tai pyydetään apua  ystäviltä. 
Pohjatyöhön ja tutkimusperustaan 
tarvitaan tietoa klassisista hyveistä, 
johon pääasiallisena lähteenä käytän 
Andé Comte-Sponvillen teosta Pieni 
kirja suurista hyveistä (1995). Kerron 
hyveiden pääajatukset kirjan pohjalta 
ja lisäksi myös omaa pohdintaa.
Hyveet toimivat pohjatietona myös 
luvussa 3.3 Hyveet toiminnan ohjaa-
jana suunnittelutyössä, jossa käsittelen 
hyvän asiakastyöskentelyn periaatteita 
suunnittelutyössä. Luvussa 4.3 esitel-
lyissä visuaalisen ilmeen konsepteissa 
teemana ja inspriraation lähteenä 
käytän myös hyveitä. Visuaalisessa 
ilmeessä halutaan asiakkaan muiden toiveiden lisäksi antaa hyveille kas-
vot. Asiakkaan toiveet ilmeestä ovat pääosassa, mutta konsepteihin valitut 
hyveet heijastelevat asiakkaan arvomaailmaa.
2.3 Työn tavoitteet ja  suunniteltavat sovellukset
Opinnäytetyön tarkoitus on luoda toimiva, houkutteleva ja tarkoitustaan 
palveleva ilme Kuopion Kriisikeskuksen alla toimivalle, erilliselle työelä-
mä- ja hyvinvointipalvelu -kokonaisuudelle. Palveluille tulee löytää per-
soonallinen, houkutteleva ja palveluille sopiva nimi. Tavoitteena on luoda 
toimivat, kattavat ja tarpeeksi informatiiviset internet-sivut, jossa kaikki 
materiaali on loogisesti ja selkeästi tarjolla. Asiakas toivoi internet-sivuilta 
myös erottuvuutta, ja mahdollisesti jotakin erilaista visuaalista tai sisällöl-
listä materiaalia sivustolle. 
Tehtäväni on suunnitella ja toteuttaa Orastuksen www-sivut, tunnus, 
käyntikortit, lomakepohja sekä esite ja/tai markkinointimateriaali.
 
Suunnittelen osittain myös palveluiden markkinointikeinoja. Internet-si-
vut ovat työn tärkein tuotos. Toimeksiantaja toivoi, että niihin keskitytään, 
koska nykyään suurin osa tiedosta haetaan internetistä. Heidän mielestään 
painettu esitemateriaali ei olisi yhtä toimiva ja tehokas tapa informaation
hakemiseen tai jakamiseen.
Tutkimuksellisesti työn tavoite on löytää uusi, pohtivampi lähestymistapa 
suunnittelutyöhön 18 klassisen hyveen pohjalta.  Hyveiden tutkiminen ja 
niiden hyödyntäminen toivottavasti avaavat uusia näkökulmia suunnitte-
lutyöhön, asiakaskontakteihin, sekä lopulliseen, visuaaliseen tuotokseen. 
Työhön liittyviä kysymyksiä
- Kuinka paljon saan tapaani toimia suunnittelijana apua klassisten hyvei-
den periaatteista?
- Kuinka erottaa työelämäpalvelut sopivassa määrin Kuopion Kriisikeskuk-
sesta?
KUVA 2. A.Comte-Sponvillen teos
Pieni kirja suurista hyveistä.
9- Tuleeko ilmeellä silti olla jonkilainen visuaalinen yhteys Kuopion Kriisi-
keskukseen tai Suomen Mielenterveysseuraan?
- Kuinka markkinoida työelämäpalveluita yrityksille?
- Kuinka saan yhdistettyä ilmeeseen uskottavuuden, hauskuuden, persoo-
nallisuuden ja informatiivisuuden?
2.4 Riskien ar viointi
Riskien arviointiin ja työn mahdollisuuksien pohtimiseen käytän SWOT 
-analyysiä.
 
Sisäiset vahvuudet
Työn aihe on minulle mielenkiintoinen. Asiakkaan olen saanut itse valita 
ja saan toteuttaa työn melko vapaasti. Klassiset hyveet, joita käytän pro-
sessin tukena, sekä moraalisena ja visuaalisena ohjenuorana tukevat työn 
aihetta. Työn myötä myös ammattitaitoni tulee kasvamaan. 
Sisäiset heikkoudet
Vaikka työn aikatalu on periaatteessa riittävä, voi työn kanssa tulla kiire. 
Jos aion valmistua ajallaan, täytyy opinnäytetyötä tehdä osittain muiden 
opintojen kanssa yhtäaikaa, mikä voi vaikuttaa omaan jaksamiseeni ja ehkä 
myös työn tulokseen.  Jos asiakkaalla ei ole tarpeeksi aikaa olla yhteistyössä 
ja materiaalin saaminen viivästyy, opinnäytetyöni visuaalisen materiaalin 
valmistuminen voi viivästyä. Jos en löydä sopivaa yhteyttä ja tukea työhöni 
klassisista hyveistä, se hidastaa konkreettisen suunniteltavan materiaalin 
luomista.
Ulkoiset mahdollisuudet
Klassisten hyveiden yhdistäminen työn prosessiin ja tekemiseen voi tuoda 
uusia näkökulmia ja keinoja hyvään työskentelyyn. Internet-sivujen suun-
nittelu ja onnistuneen  ilmeen luominen asiakkaalle voi tuoda työelämä-
palveluille uutta näkyvyyttä ja uusia asiakkaita.
 Ulkoiset uhat
Palvelujen markkinoiminen yrityksille ja muille asiakkaille ei onnistu työn 
kautta. Näin työn hyöty asiakkaalle jäisi pieneksi. Asiakas ei ole tyytyväi-
nen suunnittelemaani ilmeeseen, jolloin työn hyöty asiakkaalle jäisi myös 
pieneksi.
Kuinka hyödynnän sisäisiä vahvuuksia?
Mielekkäästä työnkuvasta ja asiakkaasta saan lisäintoa työn toteuttamiseen. 
Myös asiakas huomaa oman kiinnostukseni työtä kohtaan, mikä auttaa 
myös asiakasta innostumaan ja suhtautumaan yhteistyöhön positiivisesti. 
Voin kehittyä suunnittelijana ja saada uusia näkökulmia niin työhön kuin 
elämäänkin hyveiden ansiosta. Internet-sivujen toteutus ja koodaus avaa-
vat työmahdollisuuksiani tulevaisuudessa.
Sisäiset heikkoudet vahvuuksiksi
Kiireen voin välttää suunnitelmallisuudella ja järkevällä aikatauluttami-
sella. Omaan jaksamiseen voi vaikuttaa pitämällä välillä myös vapaapäiviä 
työstä, eikä antaa työn vallata täysin ajatuksia. Asiakkaalle tulee kertoa 
selkeästi, milloin viimeistään tarvitsen materiaalin ja muistuttaa asiasta, jos 
materiaalia ei kuulu ajoissa. 
 
Kuinka työn ulkoiset mahdollisuudet voivat näkyä tulevaisuudessa? 
Jos työelämäpaveluiden ilmeestä tulee onnistunut ja niiden markkinointi 
saadaan toteutettua onnistuneesti, Kuopion Kriisikeskus saisi lisää tulo-
ja. Lisätulot tarkoittaisivat lisää resursseja muuhun mielenterveystyöhön 
Kuopion alueella.
Kuinka ulkoiset uhat vältetään?
Täytyy keksiä tehokas keino markkinoida palveluita yrityksille. Markki-
noinnin suunnittelun ja toteuttamisen tärkeyttä tulee korostaa asiakkaalle. 
Kuuntelemalla asiakasta ja ottamalla asiakas mukaan työn kaikkiin vaihei-
siin, saamme yhdessä aikaiseksi ilmeen, joka miellyttää sekä suunnittelijaa, 
että asiakasta.
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2.5 Aik ataulu
Ensimmäinen vaihe työssä oli tausta-aineiston koonti ja siihen tutustu-
minen. Aluksi tutustuin 18 klassista hyvettä käsittelevään kirjallisuuteen. 
Kirjallisuuteen tutustuttuani pohdin, mitä hyveet mielestäni merkitsevät, 
ja kuinka niitä voi soveltaa suunnittelutyössä ja työelämässä. Seuraavaksi 
suunnittelin asiakkaan toiveiden ja hyveiden pohjalta eri ilme-konsepteja, 
joista valittiin yksi jatkotyöstöön.
syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu
15.9
Ensimmäinen tapaaminen 
asiakkaan kanssa
27.9.2010
Toinen tapaaminen asiakkaan 
kanssa (aihe varmistuu)
2.11.2010
Työsuunnitelmaseminaari 
(paikalla yliopettaja Heli 
Reinikainen)
9.11.2010
Työsuunnitelmaseminaari 
(paikalla ohjaava opettaja 
Jukka Kiviniemi)
17.11.2010 
Kolmas tapaaminen asiak-
kaan kanssa (Nimi: Hyvä työ, 
työelämä ja hyvinvointipalve-
lut)
25.11.2010
Tapaaminen ohjaavan opet-
tajan Jukka Kiviniemen kanssa
20.12.2010
Tapaaminen Jukan kanssa
- Hyveet käyty läpi, konsepti-
ideoita
22.12.2010
Neljäs tapaaminen asiakkaan 
kanssa (lisätietoa, mahdol-
lisesti sivustojen rakenteesta 
suunnitelmia)
19.1.2011
Viides tapaaminen asiakkaan 
kanssa, konseptiehdotuksia 
valmiina. Valmista sisältöma-
teriaalia
-Lopullisen ilmeen suunnittelu 
alkaa.
4.2.2011
Tapaaminen ohjaavan opet-
tajan, Jukka Kiviniemen kanssa
7.2.2011 
Asiakastapaaminen
8.2.2011
Rakenneseminaari
Ilmeen tekoa ja koodausta, 
raportointia
14.3.2011
Asiakastapaaminen
21.3.2011
Ilmoittautuminen arviointisem-
inaariin
Opinnäytetyö valmis
Aiheen pohdintaa, 
Hyveet osaksi opinnäytetyötä
KUVIO 3. Opinnäytetyön aikataulu.
huhtikuu
15.4.2011
Arviointiseminaari
3.5
Sisältömateriaali asiakkaalta
13.5
Asiakastapaaminen,
Työ suurinpiirtein valmis.
toukokuu
Ensimmäiset suunnitelmat värimaailmasta ja internet-sivujen rakenteesta 
ja ulkoasusta esiteltiin tammikuun alussa. Opinnäytetyön täysipainoiselle 
tekemiselle oli varattu tämän lukuvuoden kolmas moduuli (10.1.2011 - 
20.3.2011). Tosin moduulin alussa suoritin vielä työharjoitteluani lop-
puun. Asiakastyön tulisi olla valmis asiakkaalle palautettavaksi toukokuun 
aikana. Raporttiosuuden tulee kuitenkin olla valmis maalis-huhtikuussa, 
joten myös visuaalisen materiaalin valmistuminen aikaistui.
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Työn lähtökohtana oli tehdä työ jollekin voittoa tavoittelemattomalle jär-
jestölle. Alkuvaiheessa ei ollut selvillä, kuinka työn toteutan ja mitä työ- ja 
tutkimusmenetelmiä käytän. Vaikka hyveiden löytäminen työmenetelmän 
pohjaksi olikin osittain sattumaa, se oli juuri se, mitä etsin. En toki valin-
nut hyveitä siksi, että olisin erityisen hyveellinen, mieluummin päinvas-
toin. Halusin löytää itselleni uuden lähestymistavan suunnittelutyöhön ja 
sen toteutukseen. Kaipasin jotakin uutta, sillä usein olen varannut työn 
toteutukseen ja suunnitteluun liian vähän aikaa ajatuksille. Ihmisellä on 
taipumus urautua samoihin kaavoihin ja opittuja (useinkaan ei niitä par-
haita) ajatusmalleja on vaikea muuttaa. Uskon myös, että parempia tulok-
sia saadaan, kun  asioita lähestytään positiivisten ajatusten, kehoitusten ja 
kannustusten kautta, kuin käskyillä, kielloilla ja moralisoimalla. Mielestäni 
myös elämässä olisi parempi ottaa ohjenuoraksi 18 hyvettä, kuin kym-
menen käskyä tai kieltoa. Voin jo alussa luvata, että epäonnistun noudat-
tamaan hyveiden oppeja sataprosenttisesti, mutta tarkoitus onkin pyrkiä 
parempaan ja lopuksi kohdata omat epäonnistumisensa ja onnistumisensa 
rehellisesti ja hyväksyä ne.
Valitsin André Comte-Sponvillen kirjan Pieni kirja suurista hyveistä osit-
tain sattumalta. Näin sen kirjastossa ja se näytti kattavalta, selkeäkieliseltä 
ja asiantuntevalta teokselta. Tarkemmin kirjaan tutustuttuani huomasin, 
että olemme Comte-Sponvillen kanssa yhtä mieltä hyvinkin monesta asi-
asta. Vaikka en olekaan filosofi, ymmärrän kirjan pääajatukset ja käsitykset 
moraalista ja etiikasta. Comte-Sponville lainaa teoksessaan useita tun-
nettuja filosofeja ( Descartes, Aristoteles, J-P Sartre, Alain, Simone Weil, 
Kant...), jotka ovat vaikuttaneet hänen ajatuksiinsa. Teos ei siis ole vain 
yhden miehen näkemys hyveistä, vaan siinä on tuotu asiantuntevasti esiin 
monen arvostetun filosofin näkemyksiä, joiden kanssa Comte-Sponville on 
joskus samaa mieltä, ja joskus esittää perusteltua kritiikkiä.
Comte-Sponville (s. 1952) on yksi tunnetuimmista nykajan ranskalaisista 
filosofeista. Hän on julkaissut useita filosofisia tutkimuksia, mutta vuonna 
1995 ilmestynyt teos Pieni kirja suurista hyveistä on hänen menestyinen 
teoksensa ja nosti hänet suuremman yleisön tietoisuuteen. Se on käännetty 
useimmille eurooppalaisille kielille. Teoksen suomennoksesta vastaa filoso-
fian maisteri Virpi Hämeen-Anttila. (Comte-Sponville 1995, 377).
Kuinka siis käytän hyveitä ja tätä pientä kirjaa suurista hyveistä työssäni? 
Ennen visuaalisen ilmeen suunnittelun aloittamista luin kirjan ja kävin 
läpi klassisten hyveiden perusajatukset, ja kirjoitin niistä omaa pohdin-
taani. Tämä oli pohja työmenetelmälleni. Useinhan asiakastyössä toki 
pyritään toiminaan niin, että asiakas on tyytyväinen, mutta halusin miettiä 
myös, että miksi. Eihän kyse voi olla ainoastaan siitä, että kun asiakas on 
tyytyväinen ja työ tulee tehtyä tehokkaasti, niin se tietää rahaa, mainet-
ta ja takaa työn riittämisen jatkossa. Uskon, että kun perimmäisiä syitä 
mietitään ja toimitaan, kuten ihmisten tulisi pyrkiä toisiaan ja itseään 
kohtaan toimimaan ajattelematta ainoastaan omaa etuaan ja lyhytaikaista 
tietä lyhytaikaiseen onneen, saamme kaikki paljon enemmän. Ehkä tämä 
kuulostaa haihatukselta, mutta asioita miettimällä voi ainakin itse pyrkiä 
ajatuksen tasolta toimimaan. Hyveiden pohtiminen oli jo hyvää pohjaa 
työskentelylle, mutta jokin yksinkertaistetumpi, asiakas- ja suunnittelutyö-
hön sovellettavissa oleva ohjenuora olisi helpompi omaksua omaan toi-
3. HYVEET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN SUUNNITTELUTYÖSSÄ
3.1 Kuink a hy veisi in pohjautuvaan työmenetelmään päädyttiin?
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mintaan. Näin laadin luvussa 3.3 esittelemäni kahdeksankohtaisen Hyveet 
toiminnan ohjaajana suunnittelutyössä -ohjeiston. Ohjeisto auttaa minua 
nyt ja tulevaisuudessa muistamaan, että myös työelämässä toimivat samat 
inhimilliset ja epäitsekkäät säännöt, kuin muussakin elämässä. Kukaan 
ei ole koskaan niin hyvä ihminen, etteikö tarvitsisi näistä asioista itseään 
joskus muistuttaa, ja se on ihan ok. Arvioin luvussa 6, Tulosten tarkastelu, 
kuinka onnistuin ottamaan ohjeet huomioon työskentelyssäni ja paransiko 
se työni tekemistä ja työn tuloksia. Arvioin tätä itsetutkiskelun ja poh-
dinnan  keinoin vaihe vaiheelta. Arvioitavia seikkoja ovat muun muassa 
asiakkaan kanssa työskentely, oman työskentelyn suunnitelmallisuus ja ero 
entisiin tapoihin, sekä alkuperäisten tavoitteiden ja suunnitelmien toteutu-
minen.
Käytän hyveitä myös visuaalisessa suunnittelutyössäni. Menetelmäni on 
käyttää hyveitä kolmen eri visuaalisen konseptin ideointilähteenä. Käytän 
niitä luovuuden innoittajana ja inspriaation lähteenä yrittämällä luoda 
hyveille visuaalinen olomuoto. Kuinka myötätuntoa voisi kuvata visuaali-
sesti? Millaisia muotoja, värejä ja fontteja tulee mieleen huumorintajusta? 
Haasteena tässä on löytää tasapaino asiakkaan toiveiden ja valitsemieni 
hyveiden välille. Valitsemani hyveet tulee heijastaa asiakkaan toiveita ja 
arvoja. 
3.2 Mitä ovat hy veet?
Hyve syntyy ihmiseksi tulemisen (biologinen fakta) ja inhimilliseksi tulemisen 
(kulttuurinen vaatimus) yhdistymisestä (Comte-Sponville 1995, 9).
Ihmisyys on syntynyt historian ja kulttuurin myötä. Sanan hyve yleinen 
merkitys liittyy kykyyn, hyviin ominaisuuksiin, joita voi olla myös esineil-
lä, mutta sanan moraaliin liittyvä merkitys on kykyä inhimillisyyteen. In-
himillisyys, kuten hyveetkin, on jotain, joka ei kuulu biologiaamme, se ei 
kuulu eläimille eikä luontoon. Se on ympäristömme muokkaama, ihmisen 
historian myötä kehittynyt osanen, joka tekee meistä kokonaisia, hyviä. 
Hyve on tekoja ja pyrkimystä toimia hyvin. (Comte-Sponville 1995, 7-10)
 
Hyveiden pohdinnan juuret ulottuvat antiikin Kreikkaan asti (Papine-
au 2004, 158). Erityisesti Aristoteleen ajatukset ovat vaikuttaneet koko 
länsimaisen sivilisaation kehitykseen, luonnontieteistä etiikkaan (Papineau 
2004, 13). Hyveteoria, joka pohjautuu Platonin oppilaan, Aristoteleen 
käsityksiin hyvyydestä, keskittyy ihmisen luonteeseen ja yksilön elämään 
kokonaisuutena, tarkasteltuna myös hyvän ja pahan valossa. Sekä Platon 
että Aristoteles pitivät hyveitä ja hyvyyttä tienä onneen. Vaikka nykyajan 
hyveteoriat pohjautuvat näiden antiikin filosofien ajatuksiin, nykyinen 
teoria eroaa hiukan klassisesta. Aristoteles ja Platon kuvasivat hyvää ja 
hyveitä universalistisesti, ajasta ja paikasta riippumatta (klassisesti?), kun 
taas nykyteoriat sitovat hyveen yhteiskuntaan ja aikaan (Papineau 2004, 
158-159). Comte-Sponvillen teos keskittyy mielestäni enemmän klassiseen 
hyveoppiin, käsitteleehän se nimenomaan 18 klassista hyvettä.
3.3 K lassiset  hy veet
Tässä kappaleessa esittelen A Comte-Sponville teoksen pohjalta klassisten 
hyveiden perusajatukset, sekä omaa pohdintaani niistä.
1. Hyvätapaisuus
Moraali on hengen hyvätapaisuutta, itsen itseä varten opettelemaa elämän-
taitoa (vaikka kysymys on useimmiten toisista); Se on sisäisen elämän etiketti, 
velvollisuuksien säännöstö, olennaisen seremonia -kun taas hyvätapaisuudessa 
kyse on ruumiin moraalista, käytöksen etiikasta, sosiaalisen elämän säännös-
töstä, epäolennaisen seremonioista. (Comte-Sponville 1995, 18).
Hyvätapaisuus on opittua ja kehittyy ennen moraalia (moraali kehittyy 
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osaksi opitun hyvätapaisuuden pohjalta). Hyvätapaisuus ei siis ole sama 
kuin moraali. Aitoon hyvätapaisuuteen ei riitä, että käyttäytyy hyvin vain, 
koska niin tulee tehdä. Hyvätapaisuus lähtee ymmärryksestä siitä, miksi tu-
lee käyttäytyä tietyllä tapaa ja miksi jotakin ei sovi tehdä. Hyvätapaisuuden 
kuitenkin usein oletetaan edustavan henkilön rehellisiä, aitoja tarkoituspe-
riä ja tunteita toisia ihmisiä kohtaan. Vaikka hyvätapaisuutta arvostetaan, 
ja yleisesti ottaen se on hyvä ominaisuus, mutta ilkeän tai epärehellisen 
ihmisen hyvätapaisuus voi olla loukkaavampaa ja paheksutumpaa, kuin 
ilkeän ihmisen huonotapaisuus. (Comte-Sponville 1995, 14-23).
Hyvätapaisuus ja käytöstavat yleensä liittyvät käytännössä kaikkeen ihmis-
ten väliseen vuorovaikutuksen. Jotta ihmiset voivat toimia toistensa kanssa 
ilman jatkuvia konflikteja, on oltava hyvätapaisuutta. Vaikka hyvätapai-
suus olisikin opittua käyttäytymistä ennen moraalin kehittymistä, on se 
myös aito ilmaus, jolla voi kertoa toiselle tunteistaan ja asenteistaan tätä 
kohtaan. Hyvätapaisuudella voi rivien välistä ilmaista toiselle vaikkapa että 
kunnioittaa toista sellaisena kuin hän on, ja arvostaa hänen olemassaolo-
aan. Pienetkin teot ja sanat, kuten silmiin katsominen, tervehtiminen ja 
kuunteleminen kertovat juuri tästä. Olkoon hyvätapaisuus sitten täysin 
aitoa tai näyteltyä niinkuin se varmasti useimmilla ihmisillä joskus on, 
pyrkimys on myös olla loukkaa matta toisia. 
2.Uskollisuus
 Mutta ei pidä sekoittaa järkeä, joka on uskollisuutta totuutta kohtaan ja 
moraalia, joka on uskollisuutta lakia ja rakkautta kohtaan (Comte-Sponville 
1995, 35).
Uskollisuus ei tarkoita pelkästään uskollisuutta toista ihmistä, aatetta tai 
isänmaata kohtaan. Hyveenä se tarkoittaa erityisesti uskollisuutta totuutta, 
moraalia ja rakkautta kohtaan. Uskollisuus yksin ei ole hyveenä kovin vah-
va, tai edes hyvä, se tarvitsee rinnalleen muita hyveitä, aivan kuten muut 
hyveet tarvitsevat sitä. Joskus uskollisuus voi palvella vääriä tarkoitusperiä. 
Esimerkiksi uskollisuus terroristiryhmää kohtaan toteuttamalla kymmeniä 
tai satoja sivullisia tappava itsemurhapommitus on kaukana hyveestä tai 
hyvästä uskollisuudesta. Uskollisuudella täytyy aina olla jokin kohde, ja 
uskollisuuden kohde on hyvä, silloin uskollisuus on hyvää.
3. Järkevyys
Vastuun etiikka edellyttää, että emme vastaa ainoastaan motiiveistamme ja 
periaatteistamme, vaan myös tekojemme seurauksista, sikäli kun pystymme 
ennustamaan. Tämä on järkevyyden etiikka ja se on ainoa etiikka, jolla on 
arvoa (Comte-Sponville 1995, 41-42).
Comte-Sponville sanoo järkevyyden olevan muiden hyveiden edellytys. 
Ilman järkevyyttä emme tietäisi mitä hyveillä tulisi tehdä ja kuinka päästä 
niiden osoittamaan päämäärään. Järkevyys ei ole tietoa, vaan sitä tarvitaan 
silloin, kun tietoa ei ole. (Comte-Sponville 1995, 42-44).
Järkevyys on ennakointia ja parhaan toimintatavan löytämistä parhaan 
tuloksen saavuttamiseksi (muita hyveitä unohtamatta). Järkevyyden avulla 
ihminen ei ainoastaan päätä parasta tapaa toimia vaan tietää, kuinka ei saa 
tai kannata toimia. Vaikka usein ihminen kaipaa spontaaniutta, ei voi elää 
vain tässä hetkessä. (Comte-Sponville 1995, 45).
 Spontaanikin voi olla järkevästi: tietäen ennen toimintaa, ettei satuta 
toisia tai itseään teoillaan. Voiko järkevyys kuitenkaan olla kovin arvokas 
ilman muita hyveitä? Voihan varaskin olla järkevä ja ennakoida, kuinka 
saa isoimman saaliin jäämättä kiinni. Vai liittyykö sanaan järkevyys aina 
hyvyys? Voisihan varasta käskeä olemaan järkevä ja lopettamaan varastelu.
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4. Maltillisuus
Maltillisuus on kohtuullisuutta, jonka avulla tulemme nautintojemme her-
roiksi sen sijaan, että olisimme niiden orjia (Comte-Sponville 1995, 52).
Kuinka voisimme olla tyytyväisiä, jos haluillamme ei ole rajoja? (Comte-
Sponville 1995, 53).
Sanonta “Ei se määrä, vaan se laatu” kertoo jotain maltillisen nautinnon 
ajatuksesta. Maltillisuus kertoo ennemmin juuri nautinnon laadusta, ei 
nautittavan aineen laadusta. (Comte-Sponville 1995, 52).
 Nykyisessä yltäkylläisyyden maailmassa maltillisuus olisi tärkeämpi hyve, 
kuin silloin, kun nautintoja on ollut vähemmän tarjolla. (Comte-Sponville 
1995, 57).
Maltillisuus on riippumattomuutta ja olemista kykenevä nauttimaan 
vähästä, tai oikeastaan sopivasta määrästä, rajojen mukaan olematta ahne. 
Ahneus on Danten jumalaisen näytelmän mukaan neljänneksi pahin 
seitsemästä kuolemansynnistä (Alighieri, 1300-luku). Hyve on paheen 
vastakohta ja ehkä maltillisuus on ahneuden vastakohta. Ei voi saada aitoa 
rauhaa ja olla aidosti tyytyväinen olematta myös maltillinen. Yksinkertai-
seen elämään ja nautintoihin oppiminen toisi varmasti enemmän onnea 
ja tasapainoa kuin jatkuva yltäkylläisyys, missä nyt monella tapaa elämme. 
Maltillisuus on myös tavallaan kiitollisuutta, aina on jotakin, josta voi va-
littaa tai olla tyytymätön, mutta voi valita myös nauttimisen niistä asioista, 
jotka ovat hyvin. Sillä aina voi olla kiitollinen ja iloinen jostakin asiasta. 
Joskus teimme ystäväni kanssa sopimuksen, että joka päivä lähetämme 
toisillemme viestin, jossa kerromme muistaakseni kolme asiaa, “hyvistä”, 
joista oli sinä päivänä ollut iloinen tai joista oli kiitollinen. Nykyään emme 
sitä enää harrasta, mutta voisi ottaa itselleen tavaksi miettiä joka ilta ennen 
nukkumaanmenoa kolme asiaa, joista on ollut sinä päivän kiitollinen. 
Näinköhän “hyviksien” miettiminen kävisi viikko viikolta helpommaksi? 
Uskon niin. 
5. Rohkeus 
Hyveellinen rohkeus ei merkitse pelon puuttumista, vaan kykyä voittaa pelko 
silloin, kun se on olemassa, voimakkaammaan ja jalomielisemmän tahdon 
kautta (Comte-Sponville 1995, 64). 
Hyveet ovat riippuvaisia toisistaan: Ilman järkevyyttä ei oikeudenmukainen 
ihminen tietäisi, kuinka hänen tulee taistella vääryyttä vastaan, mutta ilman 
roheutta hän ei koskaan uskaltaisi käydä taisteluun (Comte-Sponville 1995, 
65). Rohkeus on siis edellytys muille hyveille, mutta rajoitetussa merkityk-
sessä myös itsessään hyve. Rohkeus on yksi niistä hvyeistä, joka on hyvä 
vain hyvän palveluksessa. Ja kuten monissa muissa hyveissä rohkeus, joka 
lähtee epäitsekkäistä motiiveista on arvostettua, hyvää rohkeutta. Usein 
tieto vie mahdollisuuden rohkeudelle, tekee sen tarpeettomaksi. Useinhan 
tuntematon ja tiedon puute aiheuttavat pelkoa, ja pelkojen voittaminen 
vaatii rohkeutta. Kuitenkin rohkeuteen liittyy monia, hienoja ajatuksia: 
rohkeus on päätöksentekoa ja toimintaa, mielen ja pelkojen hallitsemista, 
jaksamista jatkaa eteenpäin ja uskaltaa taistella hyvien asioiden puolesta. 
(Comte-Sponville 1995, 64).
Rohkeuden määrittely on toisaalta pulmallista, sillä se on hyvin henkilö-
kohtaista. Voit tuntea itsesi rohkeaksi jossakin tilanteessa, joka jollekin toi-
selle olisi hyvin arkipäiväinen. On toki tekoja, joita valtaosa ihmisistä pitää 
rohkeina, sillä valtaosa ihmisistä ei pystyisi toiminaan samoin. Kuitenkin 
tällainen muiden ihailun saavuttava rohkeuden osoitus on tavallaan help-
poa. Rohkeutta on myös myöntää toisille omat virheensä ja näyttää oma 
puuttellisuutensa. Rohkeus on mielestäni myös sitä, kun ihminen uskaltaa 
taistella valtavirtaa vastaan. Muutos vaatii rohkeutta. Edelläkäyminen vaa-
tii rohkeutta. Muutokseen ja asioiden parantamiseen tarvitaan usein niitä, 
jotka rohkenevat nousta muita vastaan ja vaatia muutosta. Joskus  yhden 
ihmisen rohkeus riittää muuttamaan suuria asioita ja avaamaan muiden 
silmät. Se, että uskoo vakaasti johonkin tai siihen, että asioiden on muu-
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tuttava, myös rohkeus kohdata vastoinkäymisiä, epäilystä ja vastaväitteitä 
kasvaa.
6. Oikeudenmukaisuus
Oikeus on se mikä on lain (latinan jus) mukaista; Oikeus on tasa-arvoisuutta 
tai tasapuolisuutta (Comte-Sponville 1995, 81).
Oikeudenmukaisuus on yksi kardinaalihyveistä, muita ovat järkevyys, 
maltillisuus ja rohkeus.
Se on ainut kardinaalihyve, joka on täydellisen hyvä. Muut kardinaalihy-
veet ovat hyviä vain hyvän palveluksessa. Comte-Sponville lainaa kirjas-
saan Aristotelesta: “Jokainen arvo edellyttää sitä; kaikki inhimillisyys vaatii 
sitä.” (Comte-Sponville 1995, 80). Comte-Sponvillen, kuten monen 
muun filosofin mielestä oikeudenmukaisuutta ei voi uhrata ihmiskunnan 
pelastamisen, hyvinvoinnin ja onnellisuuden puolesta. Tällöin onni ei olisi 
aitoa, se on mukavuudenhalua ja itsekkyyttä. (Comte-Sponville 1995, 80-
82). Eikös tällaisia “uhrauksia” kuitenkin ilmene maailmassamme paljon, 
kuten lapsityövoima ja eläinten kaltoin kohtelu ihmisten mukavuuden 
vuoksi. Olemmeko aina itsekkäitä ja mukavuudenhaluisia, jos käytämme 
jotakin epäeettisesti tuotettua, tai omistamme enemmän samaan aikaan 
kuin jollakin ei ole mitään? Onko asketismi ja äärimmäinen epäitsekkyys 
ainoa tie onneen? Ihminen ei ole täydellinen koskaan. Ei täydellisen hyvä 
tai täydellisen paha. Silti uskon että voimme elää onnellisena tuntematta 
jatkuvaa syyllisyyttä tai epäonnistumisen tunteita.
Laeista Comte-Sponville toteaa, että jos laki ei ole oikeudenmukainen, on 
oikein taistella sitä vastaan ja joskus jopa rikkoa sitä. Kuitenkin Comte-
Sponville toteaa, ettei yhteiskunta toimisi, jos ihmiset noudattaisivat vain 
niitä lakeja, jotka heitä miellyttävät. Sokea tottelevaisuus ei kuitenkaan 
ole ratkaisu. (Comte-Sponville 1995, 84). Egyptin mellakat alkuvuodesta 
2011 presidentti Hosni Mubarakin hallintoa vastaan on esimerkki siitä, 
kuinka kansa ryhtyi laittomuuksiin ja tottelemattomuuteen oikeuden-
mukaisuuden puolesta. Kuitenkin suuri osa mellakoijista käytti turhaa 
väkivaltaa ja tuhosivat monen viattoman elinkeinon ja kodin, joten tässä ei 
enää ollut kyse oikeudenmukaisesta tavasta toimia.
Oikeudenmukaisuus on järjestyksen ja vaihdon hyve, mutta järjestyksen on ol-
tava tasapuolista ja vaihdon rehellistä vaihtoa (Comte-Sponville 1995, 84).
Oikeudenmukaisuus vaatii tasapuolisuutta vaihdon osapuolten välillä. 
Mikään eroavuus esimerkiksi varallisuudessa, asemassa tai tiedossa ei saa 
pakottaa kumpaakaan osapuolta toimimaan oman etunsa tai vapaan tah-
tonsa vastaisesti. Tällaiseen yhdenvertaisuuteen oikeudenmukaisuus pyrkii. 
Comte-Sponville sanoo varastamisen oleva oikein jos omistaminen on 
vääryys. (Comte-Sponville 1995, 88). Voiko rikkaus ja ylimääräisen omis-
taminen koskaan olla täysin oikein, kun on miljoonia, joilla ei ole edes 
ruokaa ja puhdasta vettä? Oikeudenmukainen pyrkii yhdenvertaisuuteen ja 
tasapuolisuuteen muun muassa rehellisyydellä, vaikkei se aina voi (hänestä 
riippumattomasta) syystä tai toisesta toteutua. Aina oikeudenmukaisuus ei 
ole harjoittajalleen edes edullista, mutta harvoin hyvyys onkaan helpoin ja 
edullisin tie, muutenhan kaikki toimisivat hyveellisesti! Ja hyveet eivät ole 
itsekkäitä, joten niiden seuraustenkaan ei voi olettaa sellaisia olevan. 
Oikeudenmukaisuus on vapautta ja yhdenvertaisuutta. Se on demokratian 
pohja ja ihannetila. (Comte-Sponville 1995, 91). Voittoa tavoittelemat-
tomissa järjestöissä on paljon kyse oikeudenmukaisuudesta: Kaikille apua 
tarvitseville pyritään sitä tarjoamaan, jotta heillä olisi tasavertaiset edel-
lytykset hyvään, onnelliseen elämään. OIkeudenmukaisuutta voi syntyä 
vain, jos minä ja ego unohdetaan. 
Pohdin omaa asiakassuhdettani ja työnkuvaani, ja sitä, etten saa työstä 
palkkaa. Onko se oikeudenmukaista? Onko siis kaikilla työn osapuolilla 
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tarvittava tieto, jotta oikeudenmukaisuus tässä kysymyksessä toteutuu? 
Olen tietoinen siitä, että normaalitilanteessa saisin työstäni palkkaa. Mutta 
tämä on opinnäytetyö, joten asiakasta ei mikään velvoita työstä maksa-
maan, eikä kukaan tietenkään velvoita minua palkkaa pyytämään. Alun-
perinkin ajatukseni oli tehdä työ ilman palkkaa, ja tiedän, ettei asiakasyh-
distyksellä ole juuri rahaa muuhun, kuin toiminnan pyörittämiseen. Toki 
tarvitsen rahaa elämiseen, ja on oikeudenmukaista, että työstä maksetaan, 
mutta selviän myös ilman työstä saatavaa palkkaa. Ja koen, että se raha, 
jonka saisin työstäni, olisi pois järjestön toiminnan tukemisesta. Toki työni 
avulla on mahdollista saada järjestölle lisää rahaa, mutta se ei riittäisi mi-
nulle syyksi vaatia palkkiota. 
Toki toivon, että asiakas toimii minua kohtaan oikeudenmukaisesti ja 
tasavertaisesti, esimerkiksi kunnioittamalla yhdessä sovittua aikataulua, 
ja muutenkin tekemällä omalta osaltaan yhteistyöstä sujuvaa ja toimivaa. 
Minulla ei tosin ole epäilystä siitä, etteikö näin  kävisi. 
Bisnesmaailmassa asia voidaan nähdä toisin: Jos teet työtä epäoikeuden-
mukaiselle ja arvojasi vastaan toimivalle yritykselle, onko oikeutettua 
pyytää muhkeaa palkkaa? Ja korvaako raha bisnesmaailmassa hyveet ja 
oikeudenmukaisuuden? 
7. Jalomielisyys
Jalomielinen tietää olevansa vapaa tekemään hyviä tekoja ja tahtoo tehdä 
niitä (Comte-Sponville 1995, 122).
Jalomielisyys on epäitsekkyyttä, anteliaisuutta ja oman edun tavoittelun 
unohtamista.
“Jalomielisyys merkitsee vapautumista minästä, sen pienistä heikkouksista, sen 
pienistä omistushaluista, sen pienistä vihanpuuskista, sen pienistä mustasuk-
kaisuuksista...” (Comte-Sponville 1995, 122-123).
Jalomielisyys on tahtoa asettua vihaa, inhoa, kateutta, itsekkyyttä vastaan. 
Jalomielisyys on rakkauden haluamista ja siihen pyrkimistä. Se on iloitse-
mista yhteisyydestä, rakkaudesta ja hyvyydestä. (Comte-Sponville, 131-
12).
8. Myötätunto
Myötätunto on vastakohta julmuudelle, joka iloitsee toisen kärsimyksestä ja 
itsekkyydelle, joka ei piittaa niistä (Comte-Sponville 1995, 138).
Myötätunto on toisen kärsimyksen myötäelämistä. Sääli ei ole sama kuin 
myötätunto. Sääli on kohdettaan alentavaa, kun taas myötätunto on 
tasavertaista osapuolten välillä. Myötätunto eroaa sympatiasta siinä, että 
sympatiaa on toisen tunteisiin samaistumista, ja myötätunto on toisen 
kärsimykseen samaistumista. Sympatia ei siis ole välttämättä hyvää, voihan 
myötäelää vaikkapa tosien vihan tai kateuden tunteita, jolloin myös itse 
syyllistyy näihin negatiivisiin tunteisiin. Myötätunto on sympatian hyvelli-
sempi ilmenemismuoto, jonka hyvyys ei ole riippuvainen tunteen laadusta. 
Riittääkö myötätunnon ajatukseen ainoastaan se, että myötäelää toisen 
surua? Voiko se olla myös ilon myötäelämistä ja toimintaa: huolenpitoa, 
kärsivällisyyttä ja kuuntelunhalua? (Comte-Sponville 1995, 135-142).
Myötätuntoon liittyy ajatus tasa-arvoisuudesta, ja kuten monessa hyveessä, 
ajatus epäitsekkyydestä. Siinä ei missään tilanteessa ole kyse omasta edusta 
tai sen tavoittelusta. Missä tilanteessa myötätunto voisi ajaa omaa etua? 
Juuri siksi myötätunto on puhtaasti epäitsekästä ja aitoa. Sitä ei voi pakot-
taa, mutta sitä voi opetella. 
9. Armeliaisuus
Comte-Sponville kutsuu armeliaisuutta “anteeksiannon totuudeksi”. Ar-
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meliaisuus on katkeruuden vastakohta ja “lopettaa halun päästä tasoihin sen 
kanssa, joka on loukannut meitä”. (Comte-Sponville 1995, 156).
Armeliaisuus ei ole tunne, kuten myötätunto, vaan se on älyllinen hyve, 
kuten viisaus. Se vaatii ajatustyötä: Sen hyväksymistä, että joku ihminen 
on toiminut väärin ja ei todennäköisesti muutu. Armeliaisuus on vihasta 
luopumista ja anteeksiantoa. Comte-Sponville sanoo, että uhri on aina va-
paampi kuin teloittajat. Teloittajat ovat tyhmyytensä ja vihansa vankeja ja 
vapaa ihminen ei valitsisi samoin heidän sijassaan. Paras asia itseään koh-
taan uhrin asemassa on vapautua vihasta, ei joutua itse vihan vangiksi, ja 
”pitää kiinni hyvästä, joka on rakkautta, rakkaudesta joka on armeliaisuutta, 
armeliaisuudesta joka on myötätuntoa” (Comte-Sponville 1995, 160).
Armeliaisuus on siis sitä, että nousee pahan, vihan, aggressiivisuuden ylä-
puolelle, eikä lisää näitä negatiivisia tunteita maailmaan. Vaikka pahaa tu-
lee usein rangaista, ei tarkoita, että viha on tarpeen. Erhe voidaan hyväksyä 
negatiivisena asiana. Tuomitseminen ja viha on ymmärtämättömyyttä, ja 
näistä pääseminen on armeliaisuutta. ”Armeliaisuus on anteeksiannon hyve, 
sen salaisuus ja sen totuus. Se ei poista erhettä,vaan katkeruuden, ei muistoa 
vaan suuttumuksen, ei taistelua vaan vihan. Se ei ole vielä rakkautta, mutta 
astuu rakkauden sijaan kun rakkaus on mahdotonta,...” (Comte-Sponville 
1995, 171).
10. Kiitollisuus
Ilo siitä, että voi olla iloinen (Comte-Sponville 1995, 173).
 Kiitollisuus on ilon antamista ja jakamista. Kiitollisuus ei vaadi vastapal-
velusta. Se on kykyä nähdä ja osoittaa joku muu kuin itsensä ilon antajana. 
Se on epäitsekästä, sillä se on iloa toisia kohtaan, pois itsestä. “Elämä ei ole 
velka: elämä on armo, olemassaolo on armo, ja se on tärkein opetus, jonka kii-
tollisuus voi meille antaa.” (Comte-Sponville 1995, 179). Usein kiitollisuus 
on hyväksymistä: jotta voi olla kiitollinen hyvistä asioista, täytyy hyväksyä 
huonot asiat.
Eikö kiitollisuus ole tavallaan tie onneen? Eikö se ole katkeruuden ja 
negatiivisten asioiden ja tunteiden hyväksymistä ja unohtamista, ja hyvästä 
iloitsemista, hyvistä asioista iloitsemista ja niiden tiedostamista. Vai voiko 
olla onnellinen tiedostamatta kaikkia hyviä asioita elämässään, iloitsematta 
elämästä, olematta kiitollinen?
11. Nöyryys
Nöyryys merkitsee, että rakastaa totuutta enemmän kuin itseään (Comte-
Sponville 1995, 185).
Nöyryys on siis sitä, että tiedostaa omat heikkoutensa, oman erehtyväisyy-
tensä ja epätäydellisyytensä. Nöyrä ei pidä itsään erinomaisena, mutta ei 
tunne siitä surua, eikä tunne myöskään tyytyväisyyttä tai paremmuutta, 
tai edes tiedosta nöyryyttään. Ei kuitenkaan saa alistua ja vähätellä arvoaan 
vaan hyväksyä itsensä, arvoineen ja puutteineen. Nöyryys on totuuden ja 
rehellisyyden kunnioittamista. (Comte-Sponville 1995, 184-185).
Suomessa nöyryyttä pidetään arvossa. Kuitenkin usein itsensä vähättely ja 
vaatimattomuus puetaan nyöryydeksi ja ajatellaan sen olevan kovin hyveel-
listä. Vaatimattomuus onkin tavallaan nöyryyttä, mutta itsensä vähättely 
ei ole hyve. Oman arvonsa vähättelyllä harvoin saavutetaan arvostusta tai 
mitään hyvää. Useinhan sillä haetaan kehuja ja itsetunnon kohottamista, 
mikä on itsekkyyttä, ei hyveellisyyttä. Nykyajan ilmiö, julkisuudenhakui-
suus, on tavallaan vastakohta vähättelylle. Kuitenkin molemmissa itseään 
ei kohdata rehellisesti tai hyväksytä itseään sellaisena kuin on. Monet 
nykypäivän ”turhat julkkikset”, henkilöt jotka ovat nousseet julkisuuteen 
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ilman merkittäviä yhteiskunnallisia saavutuksia, sortuvat epärehellisyyteen 
itseään kohtaan. He kuvittelevat omaavansa taitoja ja tekijöitä, joiden takia 
he ovat parempia ja kiinnostavampia kuin valtaosa ihmisistä. Vaikka us-
kon, että usein takana on itseasiassa epävarmuutta ja huono itsetunto, on 
tällainen harhakuvitelmissa eläminen silti kaukana nöyryydestä, totuuden 
kunnioittamisesta ja itsensä hyväksymisestä puutteineen kaikkineen.   
12. Yksinkertaisuus
Yksinkertainen elää niinkuin hän hengittää, ilman sen kummempaa ponnis-
tusta tai kunniaa, ilman suuria eleitä tai häpeää... (Comte-Sponville 1995, 
195).
Elämä on monimutkaista, mutta kasvit kasvavat ja aurinko nousee, ajatteli 
sitä kuinka monimutkaisesti tahansa. Yksinkertaisuus on aitoutta, välittö-
myyttä, spontaaniutta, kaiken turhan ja teennäisen puuttumista (Comte-
Sponville 1995, 195-196). Yksinkertaisen ei tarvitse pitää yllä ulkokuorta, 
vaan olla vain oma itsensä. Kaikki muut hyveet vaativat yksinkertaisuutta: 
aitoa, vapautunutta, sisäistä yksinkertaisuutta. ”Yksinkertainen on se joka ei 
teeskentele, joka ei tarkkaile (itseään, imagoaan, mainettaan) ei laskelmoi, ei 
juonittele eikä haudo salaisuuksia eikä taka-ajatuksia; hän on vailla ohjel-
maa ja suunnitelmaa”. (Comte-Sponville 1995, 202). Yksinkertaisuus on 
nykyisyyden hyve, tässä hetkessä oleva hyve, joka ei turhaan huolehdi tu-
levaisuudesta. Yksinkertaisuus vaatii ponnisteluja, sen täytyy lopulta tulla 
luonnostaan, sisältä. Mutta siihen voi opetella toimimalla yksinkertaisesti. 
(Comte-Sponville 1995, 203-204)
Yksinkertaisuus on mielestäni yksi vaikeimmista hyveistä saavuttaa. Toisille 
se tulee melko luonnostaan, muiden on siihen opittava. Tällaisia ihmisiä 
voisi kuvailla sanoilla välitön, avoin ja rento. Täydellinen yksinkertaisuus 
on tietenkin (aivan kuin muutkin hyveet) vaikeampi saavuttaa. Mutta 
kuinka ihanaa olisi pystyä tähän! Ollapa täydellisen vapaa...
13. Suvaitsevaisuus
Tiede ei tarvitse suvaitsevaisuutta, sillä tieteelle riittää totuus ja tieto. Filo-
sofiset, uskonnolliset ja moraaliset kysymykset ja mielipiteet taas tarvitse-
vat sitä. Kun tieteellisiä teorioita ja totuutena pidettyjä asioita tarkastellaan 
filosofisesta näkökulmasta, tarvitaan suvaitsevaisuutta. Kukaan ei voi vaatia 
toisia uskomaan mihinkään teoriaan tai uskomukseen, oli se sitten tie-
teellisesti todistettu, tai uskon varainen ”totuus”. (Comte-Sponville 1995, 
207).
Suvaitsevaisuus ei tarkoita kaiken, myös pahojen asioiden suvaitsemista, 
muttei myöskään vain omien periaatteiden mukaisten asioiden suvaitse-
mista. Vapauden ja demokratian nimissä tulee suvaita niin kauan, kun 
se ei uhkaa ketään tai tee pahaa. Kuten nöyryys, myös suvaitsevaisuus 
arvostaa totuutta. Myös sitä totuutta, ettei ole absoluuttista totuutta, sillä 
muiden totuuksia täytyy suvaita pitääkseen kiinni ajattelun vapaudesta. 
(Comte-Sponville 1995, 208-211).
14. Puhtaus
Konkreettisessa mielessä mikään maailmassa ei ole täysin puhdasta, muttei 
välttämättä epäpuhdastakaan. Puhtaus ei ole ominaisuus, joka ihmisellä on 
tai ei ole.
”Epäpuhdasta on kaikki se, mikä tekee pahaa sydämelle tai mikä tekee sydä-
mestä pahan.” (Comte-Sponville 1995, 229). Ego, omistaminen ja omis-
tamisenhalu on tahraamista, ihmisen hyvyyden epäpuhtautta. Puhdas 
rakkaus ei omista, kontrolloi tai pidä vallassaan, vaan se iloitsee toisen 
vapaudesta. (Comte-Sponville 1995, 229-230).
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Puhdas rakkaus on antamista, rakastamista ajattelematta omaa nautintoaan 
ja etuaan. Ajattelemme usein vain mitä me tarvitsemme toiselta ja kuinka 
emme voisi elää ilman toista, mutta sehän on itsekästä rakkautta. Emme 
voi laittaa elämäämme ja onneamme toisen ihmisen harteille kannettavak-
si. Puhtaus on sitä, että unohtaa omaneduntavoittelun, egoismin ja halu-
amisen, niin muussa elämässä, kuin rakkaudessakin: ”Toisen rakastaminen 
tämän toisen hyvän vuoksi.” (Comte-Sponville 1995, 231).
15. Lempeys
Lempeys on rauhaa, kärsivällisyyttä ja pehmeyttä. Se on hyveistä lähimpä-
nä rakkautta. Lempeyden on ajateltu olevan sodankäynnin, väkivallan ja 
kovuuden vastakohta. (Comte-Sponville 1995, 240-241).
”Lempeys on hyvästä vain silloin, kun se kieltäytyy uhrautumasta oikeuden-
mukaisuuden ja rakkauden vaatimuksista, jotka koskevat ennen kaikkea  hei-
koimpia ja pikemminkin uhreja kuin pyöveleitä.” (Comte-Sponville 1995, 
248). Joskus on siis tilanteita, joissa lempeys ei riitä. Comte-Sponvillen 
mielestä ei ole absoluuttisia hyveitä, joita edes pystyisi aina noudattamaan. 
Joskus rauhan edistämiseksi, tai hyvän puolustamiseksi tarvitaan jopa väki-
valtaa. Jos heikomman kimppuun käydään, harva jättäisi menemättä väliin 
ja käyttämättä voimakeinoja puolustaakseen totaalisen väkivallattomuuden 
periaatteitaan. (Comte-Sponville 1995, 246-248).   
Ei olisi lempeyttä ilman muita hyveitä. Ei voi olla lempeä ilman ripausta 
myötätuntoa, armeliaisuutta, suvaitsevaisuutta... Lempeydestä minulle 
tulee mieleen vanhuus. Mummon kärsivällisyys mellastavia lapsia kohtaan, 
täydellinen rauhallisuus ja ymmärrys. Sellainen herättää kunnioitusta ja 
ihailua. Siitä huokuu sisäinen rauha, jota on ehkä vaikea saavuttaa ilman 
vuosien tuomaa kokemusta ja harjoitusta. 
16. Rehtiys
Rehti ihminen sanoo sen, minkä uskoo totuudeksi, vaikka erehtyisikin. 
Rehtiys on totuuden kunnioittamista. Se on rehellisyyttä myös itseään 
kohtaan. (Comte-Sponville 1995, 258). ”Samoin kuin uskollisuus ja rohke-
us, rehtiys ei ole itseriittoinen tai täydellinen hyve.” (Comte-Sponville 1995, 
253).
Rehtiys ei yksinään riitä, sillä myös rikollinen voi tavallaan olla rehti. Reh-
tiys tarvitsee muita hyveitä, aivan kuten muut hyveet tarvitsevat rehtiyttä. 
Rehti ”rakastaa totuutta enemmän kuin itseään.”(Comte-Sponville 1995, 
254).
Rehtiys on siis epäitsekkyyttä. Se ei kuitenkaan vaadi kertomaan kaikkea, 
usein on parempi olla hiljaa jo toisten hyvän nimessä. Joskus myös valehte-
lu on oikeutettua, jos parempaa keinoa ei ole, vaikka lähimmäisesi tai oma 
henkesi on uhattuna. Rakkaus, myötätunto ja oikeudenmukaisuus mene-
vät rehellisyyden edelle. (Comte-Sponville 1995, 254-255)
17. Huumorintaju
”Huumorintajun puute kertoo, että ihmiseltä puuttuu myös nöyryyttä, selvä-
näköisyyttä, ja keveyttä, että hän on aivan täynnä itseään ja aivan liian it-
sensä lumoissa, että hän on liian tiukka tai liian aggressiivinen, ja sen tähden 
häneltä lähes aina puuttuu jalomielisyyttä, lempeyttä ja armeliaisuutta.”
(Comte-Sponville 1995, 271).
Taas voisi ajatella, että huumori ja huumorintaju on hyvää, kun se ei mene 
suurempien hyveiden, kuten lempeyden edelle, ja se ei ole egoistista, eikä 
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loukkaa toisia. Huumorintaju on sitä, ettei ota itseään, maailmaa tai edes 
hyveitään liian vakavasti. Eikö huumorintajun puute näin lähentelisi itse-
rakkautta? Liian suuren armon antamista itselleen.
Ironia ei ole huumoria. Huumori on ironian vastakohta, ja ironia on 
ikäänkuin pahaan valjastettua huumoria. Se on toista ihmistä alentavaa ja 
itsekästä. (Comte-Sponville 1995, 274-275).
Huumori auttaa kääntämään surun iloksi ja selviytymään, poistamaan 
negatiivisia tunteita. Huumorissa on sympatiaa, jota ironiassa ei ole. Huu-
mori auttaa hyväksymään elämän huolineen ja murheineen, ja näkemään 
ja hyväksymään sen sellaisena kun se on. Huumoria tarvitaan kylvämään 
maailmaan iloa, naurua ja positiivisuutta: Jokainen hyväntahtoinen 
naurunpyrähdys vie maailmassa tilaa pahalta. Näin jokainen voi helposti 
parantaa maailmaa: nauramalla!  
18. Rakkaus
Rakkaus, kuten muutkaan hyveet, ei ole velvollisuus. Se, joka rakastaa 
toista, ei tee tälle hyvää velvollisuudesta vaan rakkaudesta. Hyvätapaisuus 
on näyteltyä moraalia ja moraali on näyteltyä, jäljiteltyä rakkautta. Kun 
rakastaa, ei tarvitse enää moraalia. Kun rakastaa, voi tehdä mitä haluaa, 
sillä silloin tahto on aina hyvää. (Comte-Sponville 1995, 285-287).
Puhdas, täydellinen rakkaus on ihmisen saavuttamattomissa. Se on ideaali-
tila, monessa uskonnossa se on Jumala. Luoko tällainen saavuttamattomi-
en ihanteiden olemassaolo ihmiselle vain epäonnistumisen tunteita? Ei, jos 
on vähän huumorintajua, yksinkertaisuutta ja nöyryyttä. Pelkkä tällaisen 
puhtaan rakkauden kuvitteleminen ja siitä puhuminen on pieni askel koh-
ti rakkautta ja hyvää ja askeleen kauempana pahasta.
Kun rakastaa, on täysin vapaa itsekkyydestä, omistamisenhalusta ja  muista 
negatiivisista tunteista. Kuitenkin kaikki vastoinkäymisemme ja inhimilli-
syytemme aina joskus synnyttää tällaisia negatiivisia olotiloja. Se ei tarkoi-
ta, etteikö rakkautta olisi. Äidin rakkaus lastaan kohtaan on varmasti sitä 
epäitsekkäintä rakkautta. Se on ehdotonta ja pysyvää.
3.4 Hy veet toiminnan ohjaajana suunnittelutyössä
18 hyveen ajatuksia käsiteltyäni ja pohdittuani laadin kahdeksan-kohtaisen 
ohjenuoran, jota käytän ohjaamaan toimintaani asiakas- ja suunnittelu-
työssä.
 
1. Hyvä käytös
 Hyvät käytöstavat, kuten tervehtiminen, silmiin katsominen, kuuntele-
minen ja hymyileminen saavat toisen tuntemaan itsensä kunnioitetuksi, 
arvostetuksi ja huomatuksi. He tuntevat, että viihdyt heidän seurassaan ja 
olet kiinnostunut työskentelemään heidän kanssaan. Hyvät tavat täytyy 
muistaa myös sähköposti- ja puhelinkeskusteluissa. On kohteliasta vastata 
sähköpostiviesteihin mahdollisimman pian tai mahdollisesti ilmoittaa, kun 
olet lukenut sähköpostin.
2. Uskollisuus 
Tee sovitut työt ja pidä myös muista sopimuksista kiinni. Ole uskollinen 
myös niille lähtökohdille, joista olet päättänyt työsi toteuttaa. Jos uskot 
ideasi kantavan, ei työ parane empimällä ja vaihtamalla suunnitelmia 
kesken kaiken. Varmuus antaa varmuutta myös asiakkaalle. Jos uskoa 
oman idean toimivuuteen ei ole, vaatii rohkeutta muuttaa kurssia. Joskus 
sekin kannattaa. Uskollinen voi olla myös omalle tavalleen toimia vaikkapa 
intuition varassa. 
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3. Toimi järkevästi ja suunnittele
Ole suunnitelmallinen kaikessa, mitä teet. Älä hätiköi ja mieti, ennen kuin 
teet tai puhut. Esimerkiksi ennen asiakastapaamisia on järkevää miettiä 
käsiteltävät asiat jo etukäteen ja tarvittaessa kirjoittaa oma muistilista 
asioista. Näin kaikki tarvittavat asiat tulee käsiteltyä, ja säästetään kaikki-
en osapuolten aikaa ja vaivaa. Pyri myös suunnittelemaan itsellesi sopiva 
aikataulu. Mieti myös, missä järjestyksessä työn eri vaiheet on järkevintä 
toteuttaa.
4. Keskity olennaiseen
Niin suunnittelutyössä kuin asiakaskontakteissakin maltillisuus on tar-
peen. Yritä löytää toiminnastasi ja ideoistasi se olennainen, punainen 
lanka. Kuori kaikki epäolennainen, niin jäljelle jää olennainen. Jos ajatuk-
sesi on aidosti ja rehellisesti hyvä ja toimintasi vilpitöntä, työn hedelmän 
löytäminen on mahdollista. Usien kaikki turha krumeluuri peittää vain sen 
tosiasian, ettei takana ole kantavaa ajatusta.
5. Ole rohkea
Kun keskityt olennaiseen, on myös helpompi löytää rohkeus toteuttaa 
ideoitaan ja seisoa niiden takana. Unohda omat epävarmuutesi ja muut 
näkymättömät esteet. Rohkeutta voisi olla myös täysin omien toimintata-
pojen löytämistä, ja niiden toteuttamista välittämättä säännöistä ja ohjeista 
(kuten nämä). Rohkeutta vaatii uskoa itseensä välittämättä normeista.
6. Ole rehellinen ja oikeudenmukainen
Kun asiat on sovittu, niistä tule pitää kiinni ellei myöhemmin toisin yh-
teistuumin sovita. Sopimishetkellä sinun tulee kuitenkin kertoa rehellisesti 
kaikki, mitä toisen osapuolen kuuluu tietää. Esimerkiksi palkasta sovitta-
essa on oikeudenmukaista, että alan yleinen palkkataso on molemmilla vä-
hintään tiedossa, oli maksettava summa sitten suurempi tai pienempi kuin 
alan vaatimus. Ole siis rehellinen kaikessa toiminnassasi ja vastavuoroisesti 
odota sitä myös asiakkaalta. Jos virheitä sattuu, myönnä ne, pahoittele asi-
aa ja pyri korjaamaan mahdolliset vahingot. Älä myöskään anna asiakkaan 
kohdella sinua huonosti tai epäoikeudenmukaisesti, vaan puutu rohkeasti 
ja asiallisesti epäkohtiin. Niin positiiviset kuin negatiivisetkin asiat voi 
sanoa asiakkaalle suoraan ja sydämestä, jos ne eivät loukkaa. Tiivistettynä: 
Kohtele asiakasta, kuten toivoisit hänen sinua kohtelevan.
7. Kunnioita asiakasta ja ole nöyrä
Kun toimit asiakkaan kanssa, siihen tulisi aina sisältyä asiakkaan kunnioi-
tus ihmisenä. Hän on luottanut sinuun niin, että on valinnut sinut työn 
tekijäksi ja mahdollisesti maksaa työstäsi. Asiakkaalla on siis oikeus saada 
rahoilleen ja luottamukselleen vastinetta. Älä aseta itseäsi asiakkaan ylä-
puolelle. Kerro myös rehellisesti mitä osaat, mitä et ja missä olet valmis 
kehittymään. Kun hyväksyt omat kykysi ja puutteesi, etkä luule itsestä-
si liikoja, on niin sinun, kuin asiakkaankin helpompi toimia kanssasi. 
Nöyryys ei kuitenkaan tarkoita alistumista. Jos sinua ei kohdella hyvin ja 
suhtauduta vastavuoroisesti kunnioittavasti, täytyy omista oikeuksistaan 
ja arvokkuudestaan olla valmis myös pitämään kiinni. Nöyrä tietää omat 
puutteensa, mutta myös arvonsa ihmisenä. Samoin hän myös hyväksyy ja 
tiedostaa toisten ihmisten kyvyt ja epäydellisyydet. 
8. Ole suvaitsevainen 
Asiakas ei ehkä aina mielestäsi ole oikeassa, muttet aina myöskään sinä asi-
akkaan mielestä. Ole siis suvaitsevainen erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä 
kohtaan ja kunnioita niitä. Olisihan kamalaa, jos kaikki olisivat aina samaa 
mieltä asioista! On siis hyvä arvostaa ja iloita eri näkemyksistä ja yrittää 
ymmärtää niitä. Jos asiakas ei vaikkapa pidä ehdottamastasi konseptista, 
älä loukkaannu siitä, vaan kuuntele mistä hän ei siinä pidä. Makuja on 
monia ja se täytyy ottaa rikkautena. Yritä siis ymmärtää asiakkaan tarpeita 
ja toiveita, ja pyrkiä parempaan!
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Kuinka hyveitä voisi soveltaa visuaaliseen suunnitteluporsessiin? Teen kolme 
konseptia, kunkin eri hyveisiin pohjautuen. Mietin, mitä hyveet voisivat 
muutamilla adjektiiveilla ilmaistuna tarkoittaa tai miltä ne voisivat näyttää. 
Hyveiden valinnan täytyy myös sopia asiakkaan arvoihin ja heidän halu-
amiinsa mielikuviin.
4.1 Mitä asiak as haluaa? 
Toisaaltahan työelämäpalvelut ovat osa Kuopion kriisikeskusta, joten arvot 
ovat periaatteessa samat. Kohderyhmä on kuitenkin täysin erilainen.  Krii-
sikeskuksen asiakkaat ovat yksityishekilöitä, jotka tarvitsevat apua perheen 
sisäisiin tai henkilökohtaisiin ongelmiinsa. Työelämäpaveluiden asiakkaat 
ovat pääasiassa yrityksiä, joko yritysten työntekijöitä tai esimiehiä. Vaikka 
kriisit voivat olla vakaviakin, ne eivät yleensä ole niin akuutteja tai arkoja 
kuin yksityishenkilöiden kriisit. Työelämäpalveluissa asiakas on myös se, 
joka maksaa palvelut, toisin kuin Kriisikeskuksen muussa toiminnassa.  
Asiakastapaamisten pohjalta laadin listauksen siitä, millaiselta asiakas halu-
aa näyttää ja mitkä seikat kuuluvat heidän arvoihinsa. Asiakas nosti myös 
joitakin klassisisia hyveitä sopivaksi arvomaailmaansa. Hyveet ja tavoitel-
tavat arvot eivät varmasti ole ajatuksena kaukana toisistaan. Toivelistassa 
on kursivoitu sanat, jotka ovat myös hyveitä. Joidenkin sanojen viereen 
merkitsin hyveen, joka voisi olla merkitykseltään lähellä sitä.
 
- Asiantunteva  >järkevä?
- uskottava
- hauska  >Huumorintajuinen
- tyylikäs
- positiivinen
- oikeudenmukainen 
- ihmisläheinen
- myötätuntoinen
- rehti
-yksinkertaisuus
- yhteiskunnalliseen hyvinvointiin vaikuttava
- pois tällaisiin palveluihin usein liittyvä mielikuva “heikkoudesta”
- liiketoiminta ja ihmisläheisyys samassa ilmeessä.
4. Konseptit hyveiden pohjalta ja valittu ilme
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4.2 Konseptit
Valitessa hyveitä konseptien pohjaksi oli haasteena löytää sellaiset hyveet, 
jotka näkyvät myös asiakkaan arvoissa ja toiveissa visuaalisen ilmeen osalta. 
Kyselin myös asiakkaalta heidän näkemyksiään hyveistä ja kuinka ne istui-
sivat heidän arvoihinsa.
Yksinkertaisuus oli helpoin valinta. Myös asiakas nosti yksinkertaisuuden 
yhdeksi tärkeäksi hyveeksi. Ilmeen yksinkertaisuus ja turhasta koristelus-
ta luopuminen kertovat asiakkaan arvoihin kuuluvista uskottavuudesta, 
asiantuntevuudesta ja etenkin rehtiydestä. Maltillisuus oli minusta tässä 
tapauksessa melko lähellä yksinkertaisuutta. Myös siihen liittyy ajatus 
vähästä, ”ei makeaa mahan täydeltä”.
Huumorintaju toisi esiin asiakkaan hauskuuden ja positiivisuuuden. Asioi-
hin ei tarvitse suhtautua synkistellen. Huumorin ja ilon tuominen ilmee-
seen antaa myös ihmisläheisen kuvan. Uskottavuuden tuominen samaan 
pakettiin voi olla haastavaa.
Oikeudenmukaisuus ja myötätunto olivat hyveitä, jotka asiakas oli jo nos-
tanut itse arvomaailmaansa sopivaksi. Miten nämä hyveet sitten voisivat 
olla nähtävissä visuaalisesti?
Esittelen konseptit yksinkertaistetusti muutamalla sanalla ja kuvalla. 
Mietin adjektiiveja, jotka mielestäni sopivat kuvailemaan hyveitä ja annoin 
niille visuaalisen, ehkä jopa liiottelevan ilmeen.
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4.2.1 Konsepti 1: Yksinkertaisuus ja maltillisuus
Ajatuksena oli unohtaa turha hienostelu ja koristelu. Olla tavallaan rehellinen eikä kätkeä itse asiaa kauniin ulkokuoren taakse. Ilmeen halusin olevan riisuttu, 
paljas, mutta kuitenkin laadukas siinä mielessä, että se ulkoasu ja sisältö on tehty huolellisesti ja ammattitaitoisesti. 
valkoinen, musta, harmaa, tehosteväri
vähän, mutta asiaa
selkeys
rehellisyys
oleellisen tärkeys
TYÖNOHJAUS
ETUSIVU
TYÖYHTEISÖN KRIISITILANTEET
KOULUTUKSET
OTA YHTEYTTÄ
LINKIT
KUVA 4. Konsepti 1.
Asiakkaan mielestä ilme oli ”insinöörimäinen”, eli muistutti ehkä jonkun teknisemmän alan yrityksestä, eikä ollut tarpeeksi ihmisläheinen. 
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4.2.2 Konsepti 2: Huumorintaju
Konseptilla hain keveyttä, ja pääajatuksena oli, ettei asioihin tai itseensä pidä suhtautua liian vakavasti.
Vakaviakin asioita voi lähestyä huumorin kautta positiivisesti. Ei ole niin vakavaa asiaa, etteikö voisi nähdä jotain hyvääkin maailmassa.
keveys
värikkyys
epäsymmetrisyys
Rentous
Ilo
lämpö
Asiakas piti konseptista. Abstraktit viivat toivat mieleen erilaisia asioita ja ilmeen värikkyydestä pidettiin. Tämä ilme valittiin jatkotyöstöön.
HYVÄ TYÖ TYÖELÄMÄ- JAHYVINVOINTIPALVELUT
TYÖNOHJAUSETUSIVU TYÖYHTEISÖN KRIISITILANTEET KOULUTUKSET
HYVÄ TYÖ TYÖELÄMÄ- JAHYVINVOINTIPALVELUT
KUVA 5. Konsepti 2.
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4.2.3. Konsepti 3: Oikeudenmukaisuus ja myötätunto
Konseptin teemana oli vapaus, yhdenvertaisuus, epäitsekkyys, myötäeläminen, myötätunto ja solidaarisuus. Myötätunto mielletään usein feminiiniseksi, joka 
näkyy myös ilmeessä.
tasapaino
vesi
rauha
empatia
Ensinäkemältä asiakas piti ilmeestä, mutta tarkemmin katsottuamme ilme oli liian naisellinen, ja muistutti enemmän kauneusalan yrityksen ilmettä, kuin työ-
elämäpalveluiden. Rauhallinen, murrettu värimaailma kuitenkin miellytti asiakasta, vaikka se koettiinkin liian naiselliseksi.
Työelämä-     hyvinvointipalvelut
HYVÄ TYÖ
Työnohjaus
Etusivu
Työyhteisön kriisitilanteet
Koulutukset
Ota yhteyttä
Linkit
Blogi
KUVA 6. Konsepti 3.
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5. Valittu ilme muotoutuu
5.1 Nimen keksiminen
Ennen logon suunnitteluun ryhtymistä työelämä-ja hyvinvointipalveluille 
oli keksittävä nimi. Parissa asiakaspalaverissa sitä pohdittuamme ehdotin 
nimeksi opinnäytetyöraporttini työnimeä Hyvä työ. Asiakas piti nimieh-
dotuksen monista merkityksistä. Se liittyy sopivan huomaamattomasti 
kattojärjestö Hyvä Mieli Ry:een, se voi tarkoittaa hyvin tehtyä työtä, hyvän 
työn tekemistä tai mielekästä työtä; Miksipä se ei voisi olla myös murteella 
kirjoitettu ”Hyvä te”. 
Valitettavasti huomasin jo hyvän matkaa työn aloitettuani, että työelä-
mä- ja hyvinvointipalveluille päätetty nimi ”Hyvä työ” olikin jo toisen, 
samoja palveluita tarjoavan yrityksen käytössä. Seuraavan asiakastapaami-
sen (7.2.2011) aloitimme uusien nimiehdotusten miettimisellä. Yhdessä 
pohtiminen tuotti paljon uusia ideoita, mutta kolme nimeä nousi suosi-
keiksi:  Hyvä Päivä, Avaramieli ja Mielenvarat. Nimen pohtiminen jätettiin 
kuitenkin vielä hautumaan, ja kysyin mielipidettä muun muassa raken-
neseminaarissani paikalla olleilta henkilöiltä. Sanan mieli käyttö nimessä 
johti monien mielestä ajatukset liikaa mielenterveysalalle. Hyvä päivä oli 
mielestäni liian tavallinen. Seuraavassa asiakaspalaverissa oli paikalla use-
ampi asiakkaan edustaja, joten uusia nimiehdotuksia lenteli yhä tiuhem-
paan. Sanan mieli tai hyvä käytöstä päätettiin luopua yllämainituista syistä.
Yhteisen pohdiskelun jälkeen parhaaksi nimiehdotukseksi nousi Orastus. 
Sana ei ole liian käytetty tai tuttu, eikä siitä herännyt kenellekkään liian 
konkreettisia mielikuvia. Näin sana ja siitä syntyvä mielikuva saadaan toi-
vottavasti paremmin liitettyä juuri kyseisiin palveluihin. Sanasta ei myös-
kään syntynyt kenellekään negatiivisia mielikuvia. 
5.2 Logon suunnittelu
Logon suunnittelun lähtökohtina olivat tietenkin asiakkaan toiveet palve-
luiden ilmeestä, sekä valittu huumorintaju-konsepti. Asiakas haluaa näyt-
tää ammattitaitoiselta, mutta rentous ja ja ilo saa näkyä. Alla kerron logon 
suunnittelun vaiheista kronologisesti, jolloin myös nimen muotoutuminen 
lopulliseksi Orastukseksi saa visuaalisen kerronnan. 
Haasteita logon suunnitteluun toi nimen pituus. Hyvä työ -nimi on melko 
lyhyt, mutta nimen jatko työelämä- ja hyvinvointipalvelut on huomattavasti 
pidempi. Nimen jatko ei saisi olla liian pienellä verrattuna alkuosaan, jotta 
se ei häviä näkyvistä logon ollessa pienessä koossa. Myös nimen kahden 
osan sommittelu järkevästi vaati kokeiluja. Laittaakko loppuosa Hyvä työn 
alapuolelle vai viereen? Kumpi toimisi paremmin eri yhteyksissä, pitkä ja 
kapea logo, vai korkeampi ja lyhyempi? Logon tyyliä lähdin aluksi mietti-
mään löyhästi kolmen konseptin pohjalta, tai kokeilin sattumanvaraisesti 
eri fontteja ja sommitelmia. Luonosteluvaiheessa annan mielelläni tilaa 
omille mieltymyksille ja kokeiluille, jotta ajatus vapautuu ja suunnittelu al-
kaa sujua luontevammin. Kuvassa 7 (sivu 28) esittelen joitakin ensimmäi-
siä logoluonnoksiani, joita tein eri konsepteja miettiessäni ennen lopullisen 
ilmeen valitsemista.  
Huumorintaju-konseptin logoa suunnitellessani päällimmäinen ajatus 
oli rentous, iloisuus ja liian geometristen muotojen välttäminen (kuva 8, 
sivu 28). Siksi valitsin käsinkirjoitetun näköisen fontin nimeltä Throw My 
Hands Up In The Air, jonka löysin ilmaisia fontteja jakavalta sivustolta 
http://www.dafont.com. Fontti on ilmainen vain yksityiskäytössä, joten 
myös siitä syystä aioin muokata kirjainten ulkoasua. Nimen toisen osan, 
työelämä- ja hyvinvointipalvelut fontiksi valitsin Myriad Pro Bold Con-
KUVA 6. Konsepti 3.
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densed, sillä se on selkeä ja kauempaakin erottuva fontti. Päätin kokeilla 
Internet-sivun luonnoksessa esiintyvää viivaelementtiä osana logoa. Viivat 
voisivat eri tavalla käytettynä toimia tunnistettavana ja hauskana element-
tinä eri sovelluksissa.
Logoa suunnitellessani mietin myös liikemerkin tarpeellisuutta. Mielestä-
ni liikemerkki on usein toimiva ja helposti tunnistettava ratkaisu, mutta 
se ei aina ole tarpeellinen. Tuotteita valmistavalle yritykselle se on usein 
hyvinkin tärkeä osa yritysilmettä. Esimerkiksi automerkkien erottuvuudes-
sa liiketunnuksella on tärkeä rooli. Jo pienet lapset, jotka eivät osaa vielä 
lukea erottavat automerkit toisistaan ja valikoivat suosikkinsa. Mielestäni 
palveluita myyvälle yritykselle yritystunnus ei ole samalla tavalla tarpeelli-
nen, sillä heillä ei ole tuotteita, jotka kantaisivat kauas erottuvaa, nopeasti 
KUVA 7. Ensimmäisiä logoluonnoksia.
HYVÄ TYÖ TYÖELÄMÄ- JAHYVINVOINTIPALVELUT
KUVA 8. Hyvä työ -logoluonnos.
tunnistettavaa liikemerkkiä mukanaan.
Tässä tapauksessa päätin jättää varsinaisen liikemerkin suunnittelun pois, 
sillä itse nimikin on jo melko pitkä. Yritys on myös nimenomaan palvelui-
ta tarjoava yritys, joten liikemerkin käytöllä ei ole samaa merkitystä tun-
nistettavuuteen. Tarpeeksi persoonallinen logotyyppi korvaa myös usein 
tunnuksen puuttumisen. Internet-sivuilla esiintyviä viivaelementtejä voisi 
myös käyttää liikemerkin tapaan lisäämään tunnistettavuutta, mielenkiin-
toa ja yhteneväisyyttä ilmeeseen. 
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Kun nimen miettiminen meni uusiksi, kokeilin eri nimiehdotusten toimivuutta logossa (kuva 9). Luonnostelin kokeilun vuoksi logoja myös eri fonteilla, mitä 
Työ- & hyvinvointipalvelut
mielenvarat
Työ- & hyvinvointipalvelut
mielenvarat
TYÖ-
&
HYVINVOINTIPALVELUT
hyvä päivä
työ- & hyvinvointipalvelut
KUVA 9. Logoluonnoksia uusilla nimiehdotuksilla.
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TYÖELÄMÄ-
& HYVINVOINTIPALVELUT
KUVA 10. Logoluonnoksia uudella Orastus-nimellä.
Hyvä työ -logoa suunnitellessani olin käyttänyt.  
Asiakas oli edelleenkin mieltynyt alunperin käyttämääni käsinkirjoitetun 
näköiseen fonttiin. Kun siis lopullinen nimi Orastus oli päätetty, logon 
ulkoasua ei tarvinnut enää paljon miettiä. Muokkasin fonttia niin, että se 
näyttäisi pehmeämmältä ja orgaanisemmalta. Nimestä ja muotojen orgaa-
nisuudesta kumpusi ajatus käyttää logossa jotakin siihen viittaavaa, logoa 
personoivaa elementtiä. Ensimmäisessä kuvan 10 logoluonnoksessa olevat 
kuplat viittaavat orastaviin ajatuksiin ja oivalluksiin. Ajattelin sen kuiten-
kin olevan liian tavanomainen ja vaikeasta ymmärrettävä. Kasvin oras voisi 
auttaa ymmärtämään paremmin myös  nimen merkitystä, joka voi muuten 
olla monelle vaikeasti aukeava.
Lopullinen logo sai O-kirjaimeen yhden vihreän oraan (kuva 11, sivu 31). 
Viivaelementtiä en käyttänyt osana lopullista logoa, sillä oras on riittävä 
piristys ja persoonallisuutta lisäävä elementti.
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KUVA 11. Lopullinen logo.
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5.3 Värit
Värit ovat tehokas kommunikoinnin väline. Niillä voi erottua joukosta, tai 
sulautua massaan. Ne herättävät tunteita, ja niihin liittyy muistoja ja mie-
likuvia. Niiden tulee olla jollakin tapaa yhteydessä tuotteeseen tai palve-
luun. Ennen värimaailman päättämistä täytyy tietää, mitä haluaa viestittää.
Alla on  on lyhyesti lueteltu viisi askelta, joita käytin apunani valitessani 
värejä yritysilmeelle. Askeleet ovat Leatrice Eisemanin ohjeita kirjasta Co-
lor: Message and Meanings, A Pantone Color Resource (2006).
1. Tutustu kilpailijoihin ja erotu heistä.
Jos sekoitut kilpailijoihisi, se voi olla yritykselle kohtalokasta. (Eiseman 
2006, 68). Erottuvuus ja erilaistuminen on yksi tärkeimmistä seikoista, 
ei vain yrityksen mainonnassa ja markkinoinnissa, vaan myös yrityksen 
tuotekehityksessä ja koko toiminnassa. 
2. Tee taustatyötä
Tutustu yritykseen ja sen historiaan. Mitä yritys tarjoaa? Mitkä ovat sen 
arvoja? Esimerkiksi sininen väri edustaa luotettavuutta ja vakautta, ja siksi 
se on esimerkikis finanssi-yritysten suosiossa (Eiseman 2006, 68).
3. Tunne kohdeyleisö
Tutustu markkinointitutkimuksiin ja kuluttajan tai asiakkaan käsitykseen 
tuotteesta tai palveluista, sekä tämän värimieltymyksistä. Kuitenkin monet 
yritykset eivät usko markkinointitutkimuksiin, vaan luottavat suunnitteli-
jan valintoihin ja ammattitaitoon (Eiseman 2006, 68).
4. Ota huomioon värien psykologiset merkitykset
Tarkista luotettavasta ja nykyaikaisesta lähteestä värien merkityksiä, sillä 
sen avulla voit perustella värivalintasi. Trendejä voi seurata, mutta tuttuja 
värejä on myös hyvä käyttää. (Eiseman 2006, 68).
5. Muista intuition vaikutus asiakkaaseen
Huomaa, että että 95 % kuluttajan ja asiakkaan päätöksenteosta tapahtuu 
alitajuisesti. Kun suurin osa asiakkaan päätöksistä tapahtuu intuition ja 
tunteiden avulla, ovat värit ja ensivaikutelma erittäin tärkeitä (Eiseman 
2006, 68). Usein  mielikuvat tuotteesta myyvät enemmän, kuin itse tuote.
Valitussa ilmeessä tärkeä elementti ja vaikuttamiskeino ovat värit. Etusivul-
le tulee paljon värejä, sekä jokaiselle alasivulle tulee oma väri, joka näkyy 
viivaelementissä. Väreillä on eri merkityksiä, ja yksin tai yhdessä ne kerto-
vat eri asioita. Valitessani sopivia värejä tiedonhaun lisäksi haen inspiraa-
tiota kaikesta ympärilläni: lehdistä, matoista, koruista, ruoasta.... Rakastan 
värejä: mikään maailmassa ei ole mustavalkoista, eivätkä harmaan sävyt 
riitä kertomaan puoliakaan. Kuvissa 4, 5, ja 6 sivulla 33 on joitakin inspi-
raationi lähteitä.
Valitsin värit sen mukaan, miltä asiakas haluaisi näyttää, ja mitä värit 
edustavat. Halusin niiden myös erottuvan värimaailmallaan kilpailijoista ja 
myös muista internet-sivuista.  Tarkemmat värisävyt valikoituivat niin, että 
kaikki sävyt toimisivat sekä yhdessä, että erikseen. Mikään väri ei saanut 
olla liian hallitseva, eikä myöskään liian vaisu.
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KUVAT 4,5 ja 6. Inspiraatiota kotoa
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  KIRKAS ORANSSI
  Hauska, iloinen, kuuma, energinen, optimistinen,   
  sosiaalinen. (Eiseman, 17).
  KIRKKAANPUNAINEN
  Energinen, dynaaminen, kuuma, dramaattinen, voimakas,  
  spontaani, jämäkkä. (Eiseman, 11).
  KELTAISENVIHREÄ/ LIME
  rohkea, sävähdyttävä, raikas, kirpeä. (Eiseman, 41).
  SYVÄ PUrppura
  Sensuelli, luova, ilmeikäs. (Eiseman, 47).
  KIRKAS SININEN
  Sähköinen, reipas, eloisa, ilmeikäs, innostava. (Eiseman,35)
Oranssi tuo ilmeeseen haluttua huumorintajua ja positiivisuutta. Kirkas 
punainen edustaa jämäkkyyttä, tehokkuutta ja uskottavuutta. Lime raikas-
taa kokonaisilmettä, ja tuo sen tähän päivään. Purppura eli punaisenvio-
letti antaa ripauksen toivottua tyylikkyyttä kokoaisuuteen. Sininen miel-
lettään luotettavaksi ja ja rauhoittavaksi väriksi, mutta valitsemani kirkas 
sininen on sinisen sävymaailman reippaimmasta päästä. Se on positiivinen, 
mutta muiden värien rinnalla se on kirkkaudessaankin rauhoittava. 
5.4 Internet-sivut
Kilpailijoiden internet-sivuihin tutustuttuani huomasin, että ne eroavat 
melko paljon toisistaan. Mitään selvää yhteneväisyyttä väreissä tai tyylissä 
ei oikeastaan ilmennyt. Jotkut olivat enemmän ”insinöörimäisiä”, toiset 
taas olivat tunnelmaltaan mystisiä, osa lähenteli itseni ajattelemaan tyyliä 
ja värimaailmaa. (Katso kuvat 12-15)
Asiakas toivoi www-sivujen ilmeeltä muun muassa asiantuntevuutta, 
hauskuutta, ihmisläheisyyttä, tyylikkyyttä, positiivisuutta ja myötätuntoa. 
Sivujen tulisi olla helppokäyttöiset ja selkeät. Oleellisten ja tärkeimpien 
asioiden toivottiin löytyvän helposti. Kuitenkaan niiden ei haluttu olevan 
liian tylsät tai tavanomaiset. Jotakin erottuvuutta saisi olla. Erottuuvuus 
ei tarkoita ainoastaan erottuvuutta kilpailijoista, vaan myös erottuvuutta 
esimerkiksi internet-sivuille surffaavan asiakasyrityksen ilmeestä.
Yksi huomiotekijä on värien runsaus ja ilmeen pirteys. Toiseksi kiinnos-
tusta lisääväksi tekijäksi suunnittelimme blogin perustamista. Työnohjaa-
jat olisivat vuoroviikoin kirjoittaneet heitä kiinnostavista työelämään ja 
hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Näin mahdollinen asiakas 
pääsisi lähemmäksi Orastusta ja saisi sivustolta myös jotakin muuta, kuin 
ne perustiedot. Valitettavasti blogin perustaminen kuitenkin kaatui siihen, 
että kaikki työnohjaajat eivät innostuneet blogin kirjoittamisesta. Olisi ol-
lut huono idea perustaa blogia, johon ilmestyisi uusi postaus vain joitakin 
kertoja vuodessa. Se olisi ollut enemmänkin haitallista, kuin hyödyllistä 
asiakkaalleni. Hiljainen blogi antaisi epäaktiivisen ja epäammattimaisen 
kuvan koko Orastus-palveluista.
Sivuston rakenne jakautuu etusivuun ja viiteen alasivuun. Sisällön raken-
teesta ja itse sisällöstä vastaa pääasiassa asiakas. Alasivut ovat: työnohjaus, 
ryhmät, koulutukset, Orastus ja yhteys. Työnohjaus, ryhmät ja koulutuk-
set ovat Orastuksen tarjoamia eri palveluita, Orastus-alasivu taas kertoo 
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KUVA 12. Kuvakaappaus kilpailevan yrityksen
 Innotiimi kotisivuilta.
KUVA 13. Kuvakaappaus kilpailevan yrityksen
 Silkbel kotisivuilta.
KUVA 14. Kuvakaappaus kilpailevan yrityksen
 OIVA Riihi Oy etusivulta.
KUVA 15. Kuvakaappaus kilpailevan yrityksen
 Pääskyset Ay kotisivuilta.
12
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14 15
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organisaatiosta ja sen rakenteesta, ja yhteys-alasivulla on luonnollisesti 
yhteystiedot. Etusivu toimii kiinnostuksen herättäjänä, sekä kertoo jo 
hiukan sivuston sisällöstä.
Etusivun viivaelementissä näkyvät kaikkien alasivujen “värikoodit” 
yhdessä. Alasivulle klikatessa viivaelementti muuttuu yksiväriseksi, ja 
jokaiselle alasivulle on siis oma värinsä. Näin sivustolla navigoiminen on 
selkeämpää ja se lisää tunnetta liikkuvuudesta.
Kuviossa 16 on kuvattu sivun osiointi yksinkertaistettuna. Header on si-
vun otsikkoalue, joka on myös jokaisella alasivulla ja aina samassa paikassa. 
Headeriin on sijoitettu Orastuksen logo ja viivaelementti. Heti headerin 
alapuolella on navi, eli päänavigaatio. Tässä tapauksessa sivulla ei ole ala-
navigaatiota, eli alasivuilla ei ole enää toisen asteen navigointia. Content-
osioon tulee sivun sisältö, eli tekstit ja kuvat. Footer on alapalkki, jonne 
tulee ainakin teksti www.orastus.fi. 
Tausta on joka sivulla yleensä sama, muuttumaton elementti.  Taustaksi 
halusin jotakin kuviota. Kokeilin taustaksi erilaisia kuvia ja kuvioita, kuten 
liukuvärejä, pallokuvioita, viivakuvioita, kuvia taivaasta ja lauta-aidoista... 
Valokuvan käyttö taustana ei kuitenkaan oikein istunut muuhun ilmee-
seen, eikä monotoninen kuviokaan tuntunut sopivalta. Kuvissa 17 ja 18 
esittelen erilaisia taustakokeiluja. Asiakas oli edellisessä palaverissamme 
(14.3.2011) ehdottanut taustalle kasvavia oraita. Tekninen toteutus vain 
mietitytti, kunnes kysyin apua ja muokattuani ideaa se toimi hyvin. 
Vihdoin sivut näyttivät siltä, mitä olin mielessäni ajatellut (kuva 19. Katso 
myös liitteet 6-9). 
Sivuston luomisesta, eli koodaamisesta minulla ei ole kovin paljoa koke-
musta. Perusasiat palautuivat kuitenkin mieleen, kun ryhdyin työhön. 
Sain myös onnekseni paljon apua selkäni takana omaa opinnäytetyötään 
tekevältä avopuolisoltani Olli Nokkalalta, jolla on reilusti enemmän 
kokemusta aiheesta. Sivut ovat melko yksinkertaiset, joten suuremmilta 
ongelmilta vältyttiin.
Www-sivujen sisältöä asiakas ei ole vielä ehtinyt luoda. Opinnäytetyössäni 
kuvina esittelemäni sivuston sisältöön ei siis kannata kiinnittää enemmälti 
huomiota. Myöhemmin lopulliseen sivustoon voi tutustua osoitteessa 
www.orastus.fi.
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KUVA 17. Www-sivun luonnos taustanaan lautaelementti
KUVA 18. Www-sivun luonnos taustanaan vihreä pallokuvio
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KUVA 19. Näytteitä www-sivun lopullisesta ilmeestä 
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5.5 K äyntikor tit
Käyntikorttien, kuten muidenkin sovellusten, halutaan noudattavan 
muun ilmeen tyyliä. Mustavalkoiset käyntikortit eivät siis ainakaan tulleet 
kysymykseen. Aluksi suunnittelin melko perinteisiä käyntikortteja ilman 
erikoiskäsittelyjä tai muuta ”ekstraa” kustannussyistä. En uskonut, että 
asiakkaalla olisi valmiuksia käyttää suuria summia painatukseen, saatikka 
jälkikäsittelyihin. Kuitenkin yksi idea nousi mieleen asiakastapaamisessa 
palveluiden markkinoinnista keskustellessamme. Entä jos käyntikortit pai-
nettaisiin siemenepusseihin? Se jatkaisi nimen tarinaa ja erottuisi perintei-
sistä käyntikorteista. Löysin kansainvälisen yrityksen nimeltä Promoseeds, 
joka on erikoistunut juuri kyseisiin palveluihin. Yritykseltä saa jopa logolla 
varustettuja hedelmiä! Päädyimme kuitenkin siihen, että perinteinen käyn-
tikortti toimii ”arkikäytössä” parhaiten, ja siemenpussi-ideaa voisi ajatella 
messuilla tai muissa promootiotilaisuuksissa käytettäväksi. 
Halusin käyntikortteihin värejä, ovathan ne tärkeä osa koko ilmettä. 
Muuten käyntikortit saisivat olla yksinkertaiset ja selkeät. Kuvassa 20 on 
joitakin käyntikorttiluonnoksia.
Kuvan 20 luonnokset näyttivät kuitenkin liian tylsiltä. Päätin lisätä rei-
lusti väriä. Käyntikortit ovat kooltaan niin pieniä, että niistä on vaikea 
saada liian huomiota herättäviä. Kuvan 21 käyntikortit ovat viimeisimmät 
luonnokseni, mutta en ole vielä hyväksyttänyt niitä asiakkaalla. Jokainen 
Orastuksen työnohjaaja sai valita itselleen mieluisimman värin viidestä 
”Orastus-väristä”, jotka esiintyvät myös muun muassa www-sivujen yläpal-
kissa. 
Raija Harjunen  TYÖELÄMÄPALVELUIDEN JOHTAJA
P. 050 5576 709  |  raija.harjunen@kuo
pionkriisikeskus.
Raija Harjunen  TYÖELÄMÄPALVELUIDEN JOHTAJA
P. 050 5576 709
raija.harjunen@kuopionkriisikeskus.
Raija Harjunen  TYÖELÄMÄPALVELUIDEN JOHTAJA
P. 050 5576 709
raija.harjunen@kuopionkriisikeskus.
KUVA 20. Käyntikorttiluonnoksia.
 p. 050 5576 707 | e. riitta.
hirvonen@orastus. 
Riitta Hirvonen TYÖNOHJAAJA, K
OULUTTAJA,
   TOIMI
NNANJOHTAJA, PSYKOTER
APEUTTI YET
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KUVA 21. Viimeisimmät käyntikorttiluonnokset.
050 557 6708 / petri.miettinen@
orastus. PE
TRI MIETTINEN työnohjaaja, kriisityöntekijä, s
osionomi (amk)
050 5576 714 / mikko.parssinen@orastus.
MIKKO PÄRSSINEN  työnohjaaja, hankejohtaja
050 5576 709 / raija.harjunen@orastus.
RAIJA HARJUNEN  palvelupäällikkö, työnohjaaja
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5.6 Markkinointikirje
Jotta Orastus saisi asiakkaita, täytyy heidän luonnollisesti markkinoida 
palveluitaan. Vaikka en paneudu markkinointipuoleen opinnäytetyössäni, 
osallistun kuitenkin sen suunnitteluun assiakkaan kanssa. Mietin ensin 
tapaamisessa ohjaavan opettajani Jukka Kiviniemen kanssa sopivia mark-
kinointikeinoja ja kanavia paveluille. Myös kohderyhmä tulee olla selvillä, 
ennen kuin valitaan keinot markkinoimiseen. Työelämäpalveluiden ostajat 
ja maksajathan ovat pääasiassa esimiehiä, joten he ovat myös pääasiallinen 
mainonnan kohderyhmä. Vielä mietinnän alla on, kannattaako palveluita 
markkinoida myös alaisille, joilla voi olla tietoa palveluiden tarpeellisuu-
desta alaisen näkökulmasta. Esimiesten lisäksi myös henkilöstöjohtajat ja 
muut henkilöstön hyvinvoinnista vastaavat henkilöt kuuluvat kohderyh-
mään. 
Entäpä markkinointikanava? Sähköposti on edullinen, mutta ei ehkä se 
paras kanava. Huono puoli on muun muassa se, että ihmisten sähköposti-
laatikot ovat nykyään jo kovalla koetuksella ilman mainospostejakin. Usein 
mainoskirjeet jäävät lukematta, tai ne saattavat lentää automaattisesti 
sähköpostin roskakoriin.  Yksi asiakkaan ehdottama keino kuitenkin oli, 
että ensin lähetettäisiin suoramarkkinointikirje, jossa ilmoitetaan vaikkapa 
viikon päästä tulevasta lisäinfoa antavasta sähköpostista.  Tämä sähköpos-
ti voi kuitenkin olla turha välikappale, voihan markkinointikirjeessä jo 
kertoa mistä on kyse, ja ohjata sen avulla mahdollinen asiakas Orastuksen 
internet-sivuille.
Suoramarkkinointikirjeen päätettiinkin olevan paras markkinointikanava.  
Kirje voisi olla hiukan postikorttia suurempi ja myös paperilaadultaan pos-
tikorttimainen. Tekstiä siinä tulee olemaan vähän. Tarkoitus olisi herättää 
asiakas varovasti ja kohteliaasti pohtimaan, josko heidän yrityksessään tar-
vittaisiin kyseisiä palveluita. Kirje voisi olla ulkoasultaan kaunis, sellainen 
jonka haluaisi laittaa ilmoitustaululleen. Sisältö voisi olla myös jotenkin 
hyödyllinen, jotta kirje ei lentäisi suoraan roskiin. Toisella puolella voisi 
olla Kriisikeskuksen työnohjaajan kirjoittamat työyhteisön peruspilarit, 
jotka voisivat toimia vaikkapa muistuttimena kaikille  työpaikan yhteisissä 
tiloissa. Kuvassa 22 sivulla 43 on uusimmat luonnokset markkinointikir-
jeen ulkoasusta. Markkinointikirjeeseen en ole vielä saanut lopullista ma-
teriaalia, joten myös suunnittelu on kesken. Liitteessä 10 on aikaisempia 
markkinointikirjeluonnoksia.
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KUVA 22. Uusimmat luonnokset markkinointikirjeestä.
TYÖYHTEISÖÄ TUKEVA ORGANISAATIO
TYÖYHTEISÖÄ PALVELEVA JOHTAMINEN
SELKEÄT TÖIDEN JÄRJESTELYT
YHTEISET PELISÄÄNNÖT
AVOIN VUOROVAIKUTUS
TOIMINNAN JATKUVA ARVIOINTI
toimivan työyhteisön
peruspilarit
050 5576 709 | orastus@orastus.
lisätietoja palveluistamme löydät osoitteestawww.orastus.
Ammatillinen kehittyminen, yhteistyön tukeminen ja parantaminen sekä ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen edellyttää voimavaroja. Oikein käytettyinä ne vahvistavat työyhteisön kaikkia jäseniä ja heidän yhteistyötään.
ORASTUS tarjoaa ryhmä- ja yksilötyönohjauksia, työyhteisön koiktitilanteiden konsultaatioita, koulutuksia, luentoja sekä ryhmätoimintaa.
kuinka työyhteisösi voi?
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5.7 Lomakepohja
Lomakepohjasta minulla ei vielä ole kaikkea informaatiota, mutta sen 
ulkoasu on suurinpiirtein kuvan 23 mukainen. Lomakepohja on muusta 
materiaalista poiketen melko yksinkertainen, harmaasävyinen ja huomiota 
herättämätön. 
Saastamoisenkatu 1270100 Kuopio
p. 050 5576 709
orastus@orastus.
www.orastus.
KUVA 23. Lomakepohjaluonnos.
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6. tulosten tarkastelu
6.1 Kuink a työmenetelmäni  toiminnan ohjaajana toimi?
Aluksi tarkastelen valitsemani työmenetelmän toimivuutta ja onnistumista 
opinnäytetyöprojektissani laatimaani kahdeksan pelisäännön avulla. Poh-
din, toiminko työssäni  hyveisiin pohjautuvien ohjeiden mukaisesti.
   
1. Hyvä käytös
Asiakkaan arvostaminen ja kohteliaisuus asiakasta kohtaan on aina ollut 
mielestäni tärkeää. Uskon, että onnistuin siinä. Kuuntelin asiakkaan toi-
veita, enkä tyrkyttänyt ideoita liikaa. Perustavat, kuten tervehtimisen toki 
muistin. Olin tapaamisissa aina ajoissa ja positiivisella, iloisella asenteella. 
Itse asiassa tapaamiset olivat hauskoja, etenkin ideointivaiheissa ajatus-
tenvaihto toimi hyvin ja tunnelma oli iloinen ja vapautunut. Tästä kiitos 
Raija Harjuselle ja Mikko Pärssiselle, joiden kanssa pidimme suurimman 
osan tapaamisista kolmisin.  
2. Uskollisuus 
Omalta osaltani pidin aikataulusta ja sovituista asioista melko hyvin kiin-
ni. Asiakkaan kanssa aluksi sovittu aikataulu oli löysempi, tahdin kiristä-
minen johtui ainoastaan siitä, että saisin opinnäytetyöni valmiiksi ajoissa. 
Asiakkaalle tekeväni sovellukset eivät kuitenkaan valmistu samassa aikatau-
lussa kuin opinnäytetyöni, sillä asiakkaalla ei ole ollut aikaa suunnittella ja 
toteuttaa esimerkiksi www-sivuille tulevaa sisältömateriaalia. Sovellusten 
valmistumisessa mennään siis asiakkaan aikataululla. Joissakin tilanteissa 
olisin kyllä voinut esittää enemmän materiaalia, mutta kieltämättä oli 
aikoja, kun itsellänikin oli kiire työharjoittelun, töiden ja opinnäytetyöni 
päällekkäisyyden takia.
Olen ollut yllättävän uskollinen alkuperäisille ideoille. Aluksi tekemäni 
konsepti, joka sitten valittiin jatkotyöstöön on vielä perusidealtaan sama. 
On helpottanut työskentelyä, ettei ole tarvinnut empiä alkuperäisen idean 
toimivuutta ja jahkailla, josko joku muu idea olisi ollut parempi. Toki 
välillä täytyi ihan tietoisesti unohtaa empiminen ja uskoa ideaansa. Tämä 
tietoinen ajatustyö oli juuri paljolti työmenetelmäni ansiota. Tärkeää oli  
myös asiakkaan antama positiivinen palaute. Ilman asiakkaan tyytyväisyyt-
tä en olisi voinut jatkaa idean työstämistä.
3. Toimi järkevästi ja suunnittele
Järkevyys ja suunnitelmallisuus ovat aina olleet kompastuskiviäni työsken-
telyssä. Ennen asiakastapaamisiani kirjoitin usein muistiin asiat, joita halu-
sin kysyä asiakkaalta tai jotka täytyi käydä palaverissa läpi. Olimme yleensä 
jo edellisessä tapaamisessa sopineet, missä vaiheessa työn suunnilleen 
tulisi olla molempien osapuolten osalta. Asiakas oli usein näistä sovituista 
asioista jäljessä, mutta joskus olin minäkin. Se ei kuitenkaan olllut maata 
kaatavaa. Ymmärsin myös asiakkaan kiireisen aikataulun ja sen, että koko 
tiimi on heillä harvoin koolla, eivätkä he kaikki varmasti osallistu sisällön 
tuottamiseen, jolloin muutamalta ihmiseltä kuluu siihen enemmän aikaa. 
Sisältö pitää varmasti myös hyväksyttää johdolla ennen sen julkaisemista 
www-sivuilla. 
 Visuaalista ilmettä työstäessäni auttoi huomattavasti, että olin suunnitel-
lut peruselementit työlleni hyvin. Oli helpompi kehittää ideoita eteenpäin, 
kun perusosat olivat kunnossa. Mietin myös enemmän suunnittelemieni 
kokonaisuuksien ja elementtien tarkoitusta miksi niiden tulee näyttää 
juuri siltä, kuin näyttävät. 
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Yleisesti olisin voinut aikatauluttaa itselleni työni tekemistä paremmin. 
Olisi ollut hyvä suunnitella ja merkitä kunnolla ylös mitä teen milloinkin, 
jotta ajankäyttöni olisi toiminut paremmin. Esimerkiksi www-sivujen 
joihinkin osiin meni enemmän aikaa kuin olisin luullut. Sivun taustan 
miettimiseen ja kokeiluun meni paljon aikaa, vaikka en alunperin arvan-
nut taustan olevan edes niin iso ja merkittävä juttu sivuston ulkoasun 
kannalta. Joitakin sovelluksia olisin myös voinut aloittaa suunnittelemaan 
paljon aiemmin. Vaikka en olekaan saanut sisältöä asiakkaalta, olisin voi-
nut suunnitella sovelluksia siitä huolimatta vielä pidemmälle.
4. Keskity olennaiseen
Se, että ideallani oli tausta-ajatus ja sillä oli syy ja tarkoitus, auttoi olennai-
sen löytämisessä ja epäolennaisen karsimisessa. Esimerkiksi www-sivuille ei 
ole lisätty mitään, millä ei olisi tarkoitusta tai syytä olla siellä. Mietimme 
tosin, kaipaako tekstipainoitteiset sivut kuvia elävöittämään niitä. Tekstiä 
ei kuitenkaan lopulta tule niin paljoa, etteikö sitä sivuilla vierailijat jaksaisi 
lukea. En halunnut myöskään käyttää sivuilla kuvapankkikuvia, koska ne 
ovat mielestäni usein nimenomaan epäolennaista, päälleliimatun näköistä 
koristelua. Kuvapankkikuvat antavat etenkin huolimattomasti ja ilman 
ajatusta käytettynä usein epäaidon ja geneerisen mielikuvan. Juuri tällais-
ta mielivaltaista, miellyttämään pyrkivää suunnittelua ja ilmettä halusin 
välttää. Onnistuinko tässä, jää katsojan arvioitavaksi.
5. Ole rohkea
Tämä rohkeus ja omiin ideoihin luottaminen ovat myös vaikeita asioita 
minulle. Epäröin ja en ole tyytyväinen työhöni. Kuten aiemmin mainitsin, 
tällä kertaa päätin yrittää tietoisesti unohtaa työskentelyä lopulta haittaa-
van epäröinnin. Yritin esittää ideani myös asiakkaalle niin, että kerroin 
rehellisesti jos uskoin ideoideni toimivan, tai jos en johonkin osioon ollut 
niin tyytyväinen. Kehoitin myös asiakasta sanomaan suoraan, mistä he pi-
tävä ja mistä eivät. Oli myös mukavaa, että asiakkaan puolelta tuli toimivia 
ideoita visuaaliseen puoleen. Ajatusteni esittämisessä sopivalla määrällä 
ylpeyttä ja varmuutta on kuitenkin vielä parannettavaa.
6. Ole rehellinen ja oikeudenmukainen
Kerroin avoimesti puutteistani esimerkiksi ww-sivujen koodaustaidoissa. 
Aluksi en aikonut edes tehdä tätä osiota itse, mutta asiakas kysyi, josko 
pystyisin koodaamaan sivut. Suostuin siksi, että luotin saavani apua hel-
posti ja halusin kehittyä siinä. Kuten jo aiemmin totesin, sovitusta aikatau-
lusta olen pitänyt kiinni niin hyvin, kun olen asiakkaan ja kiireen sanele-
missa raameissa pystynyt. En saanut työstäni palkkaa, sillä tarjouduin jo 
alussa tekemään työn ilmaiseksi. Mitään kustannuksia ei ole vielä tullut, ja 
esitteiden ja käyntikorttien painatuskustannukset asiakas toki maksaa. 
Mielestäni minun ja asiakkan yhteistyö on avointa ja toiminut hyvin. 
Virheistä tai aikataulun muuttumisesta kumpikaan osapuoli ei ole ollut 
pahoillaan tai huolinut turhaan. Olen iloinen, että luottamus työn valmis-
tumiseen ja toteutumiseen on ollut koko projektin ajan niin minulla, kuin 
asiakkaallakin.
7. Kunnioita asiakasta ja ole nöyrä
Kuten yllä mainitsin, luottamus työn valmistumiseen on ollut hyvä. 
Molemminpuolinen kunnioitus on myös ollut alusta asti. Se on tehnyt 
ainakin omalta osaltani työnteosta mielekästä. Toivon, että olen käytök-
selläni osoittanut nöyryyttä ja kunnioitusta. Olen ainakin pyrkinyt tähän. 
Siihen vaikuttaa moni asia, joka on tullut ilmi aiemmissa kohdissa. Hyvä 
käytös, asiakkaan kuunteleminen keskeytyksettä ja ideoiden vastaanotta-
minen positiivisella asenteella ovat esimerkkejä kunnioituksen osoittami-
sesta. Myös se, mitä asiakkaasta puhuu selän takana vaikuttaa tähän. Usein 
olen huomannut myös omalla kohdallani, että moni epäonnistunut asia, 
tai jopa asiakkaan tyytymättömyys laitetaan asiakkaan puutteiden piikkiin, 
eikä tule mieleen, että vikahan voi olla esimerkiksi oman suunnittelutyön 
laadussa. Tähän en ole tämän työn osalta sortunut, enkä myöskään ole 
puhunut asiakkaasta negatiiviseen sävyyn, tai muutenkaan puhunut asiak-
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kaan ja minun välisten tapaamisten yksityiskohdista. Asiaa on helpottanut 
se, että yhteistyö asiakkaan kanssa on muutenkin sujunut niin helposti ja 
ongelmitta.
8. Ole suvaitsevainen 
Kuten jo aiemmin mainitsin, asiakkaalta on tullut hyviä ideoita ja toiveita 
myös visuaalisen ilmeen kehittämisen osalta ja olen ottanut ne vastaan 
positiivisesti ja tehnyt kuten asiakas on toivonut. Minusta on väärin aja-
tella, että graafisen viestinnän koulutuksen saaneenaa minulta tulisivat ne 
parhaat ideat, ja asiakkaan visuaalista silmää voisi jotenkin vähätellä tai ali-
arvioida. Olisi hassua ajatella, että koulutuksen myötä minulle olisi tullut 
jonkinlaiset graafisen suunnittelun supervoimat, jotka pelastavat tietämät-
tömät asiakkaat hädästä ja huonolta suunnittelulta. Kyllä suunnittelijakin 
joskus tarvitsee pelastamista.
6.2 Työmenetelmäni  ja  visuaalisen i lmeen suunnittelu
Visuaalisen ilmeen suunnittelussa ideointivaiheen ja ”luomismoodin” 
käyntiinsaaminen on usein vaikeaa. Halusin välttää ideoiden hakemis-
ta esimerkiksi internetistä, johon on joskus helppo sortua. Myös täysin 
tyhjältä pöydältä aloittaminen vailla selkeää ideaa ei yleensä suoraan johda 
kovin hyvään tulokseen. Tällä kertaa lähestyin asiaa aivan uudella taval-
la. Harkitsin ensin mitkä hyveet sopivat konseptien pohjaksi asiakkaan 
toiveiden ja visuaalisen kerronnan kannalta ja aloitin ideoinnin. Ensin 
miettimään mitä tulee mieleen hyveestä, sitten adjektiiveja, joista löytyy 
muotoja ja värejä ja sitä mukaa siirtyä yksityiskohtaisempiin asioihin, 
kuten fontteihin, sommitteluun ja kuvamaailmaan. Näin idea kehittyi ja 
sai muotonsa. Minusta tämä oli hyvä ja hauska menetelmä saada ideointi 
rullaamaan. Erityisesti minulle, jolla ne ideat eivät lähde samalla tavalla 
hetkessä syntymään kuin toisilla. Tämä menetelmä sai unohtamaan sen 
tyhjästä ideoinnin paineen, ja ikäänkuin jakoi ideoinnin eri vaiheisiin.  
Huumorintaju-konseptia jatkaessani pidin myös muut hyveet mielessäni. 
Esimerkiksi yksinkertaisuus oli asia, jonka halusin näkyvän suunnittelussa. 
Pidin mielessäni, mikä on oleellista ja mikä ei. Toki myös asiakkaan arvot 
ja toiveet vaikuttivat suunnitteluun. Uskottavuus ja asiantuntevuus olivat 
muun muassa seikkoja, jotka eivät saisi kärsiä liiasta hauskuudesta ja huu-
morista ilmeessä. 
Asiakkaan kanssa oli puhetta, että myös heidän kirjoittamansa sisältö hei-
jastelisi ilmeen konseptia ja heidän arvojaan. Sisällön tulee olla tietenkin 
olla asiantuntevaa ja ammattimaista, mutta samalla ote voisi olla positiivi-
nen ja iloinen. Joskus turha virallisuus vaivaa yritysten tyyliä niin sisällöl-
tään, kuin ulkoasultaan. Ehkä pelätään juuri uskottavuuden kärsivän jos 
poiketaan standardista. Kuitenkin kaikissa meissä on se vakava ja uskotta-
va, mutta myös se huumorintajuinen puoli. Kyllä nämä kaksi voivat olla 
myös vakavasti otettavilla yrityksillä samassa paketissa. 
Vaikka ideointi- ja konseptointivaiheessa hyveet olivatkin avuksi, sen jäl-
keen niitä oli vaikeampi ottaa osaksi suunittelutyötä. Vaikka pidin joitakin 
seikkoja mielessäni jatkotyöstäessäni ilmettä, jossain vaiheessa suunnitel-
mallisuus voi kadota. Usein jotakin tiettyä elementtiä, esimerkiksi www-
sivun taustakuvaa suunnittelessani jossian vaiheessa päädyin vain kokeile-
maan, mikä näyttäisi kivalta. Lopputulos kuitenkin näyttää kivalta, mutta 
mielestäni myös palvelee konseptin ja sisällön ajatuksia. On vaikea arvoida 
valmiin suunnittelutyön onnistumista suhteessa työmenetelmääni, sillä 
myös maku-ja tyyliseikat vaikuttavat arviointiin. Itsehän voin olla saavut-
tamaani tyytyväinen, mutta toisen mielestä ilme voi olla epäonnistunut. 
Jos jotain pystyn itse arvioimaan, on se juuri suunnitteluprosessi, sekä se, 
heijasteleeko ilme mielestäni huumorintajua ja asiakkaan arvoja.
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Huumorintaju on hauskuutta ja kepeyttä. Valitsemani värit ovat positii-
visia ja pirteitä, kuten mielestäni huumorintajuun ja hauskuuteen sopii. 
Hauskuus oli myös asia, joka oli asiakkaan toivelistalla. Huumorintajuun 
myös sopii tietty rentous ja epätäydellisyys. Tätä kuvasin viivaelementtien 
ja tunnuksen orgaanisilla ja epäsymmetrisillä muodoilla.
Asiakas haluaa kuitenkin näyttää hauskuudesta huolimatta uskottavalta 
ja ammattimaiselta. Värien ja epäsymmetrian keskelle yritin esimerkiksi 
www-sivuilla tuoda rauhaa selkeillä fonteilla ja valkoisella taustavärillä. 
Myös sivuilla navigoinnin yritin pitää selkeänä, perinteisenä ja loogisena.
Asiakas halusi olla myös ihmisläheinen. Olisiko ihmisläheisyys turhan 
virallisuuden ja ”virastomaisuuden” välttämistä? Asiakkaan tyytyväisyys on 
varmasti jokaisessa työssä se tärkein mittari. Ilme on vielä hiukan kesken, 
mutta tähän asti asiakas on pitänyt suunnittelemastani ilmeestä. Olen saa-
nut luottoa jatkaa työtäni suhteellisen vapaasti koko projektin ajan.
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7. päätäntä
Aiheen valinta oli oikeastaan melko helppoa. Vaikka luulin, että se oli 
vaikeaa, päädyin lopulta aiheeseen, joka oli ollut mielessä jo alkuvaiheessa. 
Oli myös onni, että asiakkaan kanssa työskentely on mennyt niin hyvin. 
Vaikka työssä on jo nyt mennyt paljon aikaa, ei valmistumiselle ole mis-
sään vaiheessa ollutkaan mitään tiukkaa tai kiireellistä aikataulua, joten 
kukaan ei ole stressannut tai hoputtanut ketään. 
Työmenetelmän miettiminenkin kävi lopulta helposti, olinhan jo vuoden 
2010 alussa miettinyt tutkivani suunnittelun eettisiä ja moraalisia seikkoja. 
Uskon, että työmenetelmäni antoi minulle uusia keinoja luomistyöhön, 
sekä herätti pohtimaan tarkemmin työskentelymenetelmiäni, puutteitani 
ja vahvuuksiani. Tiesin kyllä jo ennen työhön ryhtynistäni, ettei esimer-
kiksi pohtatyön tekeminen ja kaikinpuolin järkevä ja suunnitelmallinen 
työskentely kuuluneet vahvuuksiini. Nyt kuitenkin huomaan, mitä haittaa 
huonoista työtavoista on, ja kuinka paljon helpompaa on työskennel-
lä, kun tavoitteet ja työn pääajatus on selvillä. Omia tapojaan on joskus 
hankala muuttaa, mutta tärkeintä on edes pikkuhiljaa pyrkiä muutokseen. 
Kaikki pystyvät parantamaan puutteitaan jos vain aidosti kohtaavat ne, 
hyväksyvät puutteensa ja tätä kautta pyrkivät muutokseen.
Oli hyvää päästä virkistämään muistia www-sivujen koodauksessa. Minua 
kiinnostaa jatkaa tuon taidon harjoittamista, olenhan vielä ihan perusteis-
sa. Myös tämä työ on vielä kesken, mutta seuraava mietinnän arvoinen 
projekti voisi olla omien portfoliosivujen toteutus... Koodaus antoi haas-
tetta työlle (etenkin ajankäytön kanssa), mutta niin antoi tutkimuspohjana 
käyttämäni A. Comte-Sponvillen kirjakin. En ole mikään filosofi, enkä 
ole juuri perehtynyt filosofeihin tai heidän ajatuksiinsa, joten lukemiseen 
ja lukemansa ymmärtämiseen täytyi keskittyä ja antaa aikaa. Ei ole myös-
kään helppoa kertoa omin sanoin, ja ilmaista omia ajatuksiaan aiheesta, 
josta  toivoisi tietävänsä paljon enemmän entuudestaan.  Yritin kuitenkin 
olla ottamatta liikaa paineita asiasta, ja niin, että yhtä vähän tai vähemmän 
kuin minä asiasta tietäväkin ymmärtää lukemansa. Pidän kuitenkin asioi-
den pohdiskelusta, ja siksi tällaiseen filosofiseen kirjaan ja työmenetelmään 
oli helppo ja mukava tarttua.
Kello on nyt vartin yli viisi aamulla ja alan lopetella päätäntääni tähän. 
Kaiken kaikkiaan koko työhön on sisältynyt niin hyveellisiä kuin paheelli-
siakin hetkiä: nöyryyttä, ja laiskuutta, suvaitsevaisuutta ja ärtymystä. Mut-
ta sellaista tasapainoiluahan tämä elämä kokonaisuudessaan on. Ei hyvää 
ilman pahaa, ei oppimista ilman erehdystä.
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kirkas vihreä
raikas, eläväinen, 
virkistävä, keväinen
tiilenpunainen
lämmin, maanlähei-
nen, 
limen vihreä
raikas, nuorekas 
sitrus
Malva
tunteikas, 
huomioonottava
turkoosi
myötätunto, 
luotettava, meri, 
viileys
ametisti
suojeleva, 
mielenrauha
Syvä violetti
visionääri, rikas, 
sisäänpäinkääntynyt
harmaa
klassinen, korporati-
ivinen, vaatimaton, 
neutraali
vaalea vihreä
rauhoittava
kirkas sininen
energinen, 
sähköinen, raikas
taivaansininen
rauhoittava, viileä, 
uskollinen, avoin
kirkas keltainen
iloinen, kuuma, 
elävä, ystävällinen, 
stimuloiva, innovati-
ivinen
kirkas oranssi
iloinen, spontaani, 
optimistinen, 
energinen
kirkas pinkki
leikkisä, kuuma, 
stimuloiva, 
energinen,
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TOIMIVAN TYÖYHTEISÖN PERUSPILARIT
WWW.ORASTUS.FI
Työyhteisöä palveleva johtaminen
              Yhteiset pelisäännöt
                           Avoin vuorovaikutus
Selkeät töiden järjestelyt
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